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LA C U E S T I O N D E L DIA 
(Iablando de esta importante cues t ión 
h ü e s t r o colega «La Acción» hace las si-
guientes atinadas observaciones: 
«En el problema de C a t a l u ñ a hav doS 
cuestiones completamente d is t in tas : 
una es l a . de l a a u t o n o m í a ; otra, l a de 
los iuaguantablps sucesos de las Ram-
blas. 
En la p r imera hay que reconocer un 
problema, vivo y hondo,, que no p u e d é ni 
debe ser abordado con suspicacias, enco-
nos y recelos, porque es cosa palpable, 
efectiva, innegable, acerca dp la cual es-
tá l lamando nuestra a t enc ión la realidad 
con voces apremiantes, que seria insen-
sato desoir. 
• En t-so tienen r a z ó n lo& representanu-s 
de C a t a l u ñ a cuando piden que no se les 
desdiga,, que no se les desconsidere, que 
ni) se desconozca e.I problema. ¿Oue a 
veces lo piden en forma que a otros mor 
tilica? Pero eso no quiere decir que la 
¿nest ión sea menos real n i menos apre-
miante. 
Sobre ella ha de deliberar el Parlamen-
to eon toda serenidad y con un gran es-
p í r i t u p a t r i ó t i c o . 
¿A q u é confundir con eso lo que ocu-
rre en las Ramblas de Barcelona y aun 
f u ñ a de las Ramblas, en que unos cuan-
lófi exaltados; unos cuantos inconscien-
tes y unos cuantos m a l educados procu-
ran i n j u r i a r a l a Pa t r i a y al E jé rc i to? 
En pedir que eso se r ep r ima y se casti-
gue t ienen razón los mi l i t a res y l a ten-
d r á n cuantos e spaño le s , catalanes o no, 
3o soliciten, por amor a la Pat r ia , a l Ejér-
cito, la decencia p ú b l i c a y al buen gusto. 
En ta l aspecto, cuanto el Gobierno ha-
ga e s t a r á bien hecho, mejor aun si puede 
hacerlo sin que se declare el estado de 
guerra, porque el estado de guerra es la 
anestesia para operar con e n e r g í a , y a 
nosotros se nos figura que en Darcelona 
QO hace fal ta l legar a operaciones, r adi-
cales y cruentas. 
B a s t a r á con impedi r las manifestacio-
in s. con poner a las provocaciones sordi-
óa , con l l amar a todos al cumplimiento 
del deber y con pegar, si llega él caso— 
así , con pegar—, porque, en esta s i túa 
r ión . pegar, en el sentido del coscor rón 
m á s o menos violento, puede ser la me-
d ic ina que evite el empleo del b i s tu r í . 
Barcelona no puede continuar en ese 
estado de inquietud, n i E s p a ñ a pendien-
te de las voces alborotadas. 
Eéo hay que acabarlo, a l mismo tiem-
po que las Cortes discuten el verdadero 
problema. 
Pero no se les confunda, porque son 
dos cuestiones distintas. A la solución de 
una se llega por el camino de la raz7»n, 
que seguramente se i m p o n d r á a todos. 
A la t e r m i n a c i ó n de l a o t ra hay que 
llegar por todos los caminos, incluso por 
él de la fuerza .» 
vincia, por la que tanto ambos se intere-
san, hubo de exponerle el desenvolvi-
miento de las forjas de Los Corrales y la 
a l ia labor social llevada a cabo por la 
bondadosa dama ,V sus inteligentes y la-
bor loéos hijos hasta conseguir hacer de 
-ella una de las m á s florecienl.es e impor-
tantes industrias e s p a ñ o l a s . 
Su Majestad el Rey, que tanto se pre-
ocupa por todo lo que significa prosperi 
dad e impulso de la indus t r ia nacional, 
ne ha dignado conceder el t í tu lo a que 
hacemos referencia como" elevado esti-
mulo ,a la g ran obra social llevada a efec-
to por ton respetable y querida fami l ia 
m o n t a ñ e s a . 
Nosotros, unidos a los distinguidos se-
ño re s de Quijano de l a Colina por afec-
tuosos v íncu los de amistad, les fel ici ta 
mos sinceramente por la al ta d i s t inc ión 
obtenida, a la vez <pie testimoniamos a 
la s e ñ o r a condesa de Forjas de Buelna 
la expres ión de nuestros respetos. . 
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L á í I U » - M e r c e r í a 
»AN F B A N C I i ' " C . N U W W O « 
N U E V O T I T U L O D E L R E I N O 
La 
La "(lacelan publica un real decreto 
luicieiidn merced dé t i tu lo del Reino, con 
la d e n o m i n a c i ó n de condes de Forjas, de 
Buelna, para sí, sus hijos y sucesores le-
g í t i m o s , a favor de d o ñ a Soledad d é la 
Colina y .de l a Mora , v iuda de Quijano. 
El t í t u lo del condado evoca eñ nosotros 
e f recuerdo de un hombre bueno, traba-
jador infatigable, de in ic ia t ivas lumino-
sas y altas vir tudes ciudadanas que, 
merced a una labor de perseverancia do 
tó a l a M o n t a ñ a de una indus t r ia tan im-
portante como la fabrica de Los Corrales 
de Huelna. 
Esta f áb r i ca , de la que hace poco hubi-
mos de ocuparnos en estas columnas con 
mot ivo de la impos ic ión de las medallas 
y condecoraciones otorgadas por Su Ma-
jesind el Rey a ios obreros y capataces 
mas antiguos en aquel ¿en t ro de traba-
jo , han inillado el pañ de los suyos m á s 
de m i l ob í e ros ; que bendicen id nombre 
del i 'imdador de las forjas, donde encuen-
t ran consideraciones sin tasa y la t ran-
qu i l idad y el bienestar de sus hogares. 
Dbn José M a r í a O u i j a n o , de grata me-
mor ia , fundador de las forjas de Los Co-
rrales, 'lo fué t a m b i é n de la f á b r i c a de 
Al tos Hornos de Nueva M o n t a ñ a , cuyo 
p r i m e r Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n pre-
sidio eon indiscutible acierto, puesto que 
de él nacieron provedhosas in ic ia t ivas 
que contr ibuyeron poderosamente al des-
ar ro l lo y progreso de la gran industr ia 
santanderina. 
Es justa la merced que Su Majestad el 
Rey concede a l a i lustre dama d o ñ a So" 
ledad de la Colina, bondadosa, de v i r tu -
des tantas, porque es un g a l a r d ó n que 
otorga la Corona a toda una y ida de, tra-
bajo, de abnegaciones p a t r i ó t i c a s , de 
eont inuidad en" la labor emprendida por 
s u i lustre esposo, que ha impulsado el 
desarrollo indus t r i a l de la reg ión . 
E] Insigne ex presidente del Consejo 
de minis t ros-«Ion Antonio Maura, en una 
de sus conversaciones con Su Majestad 
acerca del progreso fabr i l de esta pro-
COSAS F E S T I V A S 
¡Viva o i fVí o! 
Hemos de confesar nuestra absoluta ig-
norancia en lo que a cuestiones de tem-
peratura se refiere. 
Noso t ros—vergüenza nos da el decirlo— 
liemos v iv ido en el profundo er ror de 
creer que nuestra entusiasta adhes ión 
personal a los distintos sistemas de cale-
facción y nuestro anua- desinteresado y 
.noble hacia las diferentes marcas de ca-
misetas de punto nos pon ía a salvo de las 
crudezas de la temperatura invernal . i 
No es a s í , sin embargo. Es m á s , con 
estas precauciones hemos estado a punto 
de que se nos congele hasta el tercer ape-
l l ido. 
El profesor ruso Sakinoff, miembro de 
u n á importante entidad científ ica mosco-
vita, nos lo demuestra en las transcen-
rentales declaraciones que ha hecho re-
cientemente y que recoge, admirada, la 
prensa mund ia l . 
—El frío da la salud—parece ser que 
ha dicho el profesor Sakinoff—y, sin em-
bargo, la gente huve del frío. ¿ P o r qué 
•inir? 
Es decir, ¿por qué abrocharse, por que 
levantarse el cupllo del abrigo y m i r a r 
con t e rnura a las estufas? E l profesor 
Sakinoff da la fó rmu la saKadora : 
— E l frío no existe—dice—. Si la gen 
le tiene frío es porque no ha procuradf 
enfriarse antes de tenerlo. E l que eslier a 
al frío con frío, no es lógico que sien-
ta el frío que espera. 
Esta dee l a r ac ión , razonada, couianden 
te. c a t n s t r ó t i c a m e n t e lógica , nos ha de-
jado helados, precisamente porque no ]•:•. 
henros recibido con f r ia ldad . 
De las declaraciones del profesor Saki 
noff se deduce, piies. que la Humanidad 
se ha venido abrigando en el invierno con 
g r a v í s i m o perjuicio de su salud. 
Bien. En nosotros, e s p í r i t u s vulgares. 
Sencillos, que creemos en la a p r o b a c i ó n 
del Estatuto c a t a l á n y oue nos desvivimos 
por las pe l í cu l a s de episodios, nada pue 
den in í ln i r los atinados consejos de ese 
profesor seguido de efes. 
Pero en los e s p í r i t u s cultos, dondÍT to 
do progreso científico halla a d a p t a c i ó n 
p r á c t i c a y p r e s t ac i ó n personal, esto del 
frío s e r á tomado con calor inmediata-
mente. 
—¡Pero , Anastasio! 
—Nada; hay que quemar toda la ropa 
interior- que exista- en casa. Desde m a ñ a -
na la n i ñ a y tú os q u e d a r é i s a d o r m i r en 
el ba lcón , en ropas menores y a b a n i c á n -
doos. 
— ¡Nos vamo^ a he la r ! 
—'Mejor,. E l que espera el frío con frío, 
no es lógico que sienta el frío que espe-
ra. Que no se te o h ide el ponerle a l 'an-
cracito los p a ñ a l e s de hoja de lata, que 
conservan mdcho la f r ia ldad . 
Claro es que las declaraciones del pro-
íesoi moscovita h a b r á n producido una 
verdadera explosión de júb i lo en el seno 
de las Sociedades alpinistas y s imilares , 
como las que desde M a d r i d hacen excur-
siones a l a nieve del Guadarrama, por-
que las palabras" de Sakinoff significan 
el aumento inmediato del n ú m e r o de so 
cios. 
Nosotros estamos viendo sa l i r de Ma-
d r i d la f ami l i a t a l y l a f ami l i a cual.: ca-
pitaneados por los cabeza correspondien-
tes, con el p ropós i t o de dejar en mant i -
llas a los esquimales en eso do aguantar 
temperatura. 
• —Casil idita, a g á r r a t e a m a m á y trepa' 
por este t é m p a n o . 
— ¡ O l e g a r i o , por Dios, vamos a deseen 
der que a M á n o l í n se le e s t á n poniendo 
las narices como una c a s t a ñ a escarcha-
da. 
— ¿ D e s c e n d e r ? E l frío es Salud, "¡Jua-
n ín , Pedrito, a r r iba , hijos m í o s ! 
—Papa, yo t eño mucho fío. 
— S e ñ o r i t a , el chicu quiere mamar y 
yo nun puedu darle. 
—1 Maldi tas mujeres! i Medrada esta-
r í a da Ciencia si para vosotras predi-
case 1 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u j í a general - E n -
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
d ia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
H a trasladado n i c l ínica a la Ailameda 
Primera, n ú m e r o B, principal, teléfonc 
Támeire 14M 
Joannín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
ANTOniO ¿LBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer — 
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 1 0 
bilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
¿̂•WMM: Or«ft«. i , prlMftlsa! 
Nosotros comprendemos que fd profe-
sor.Sakinoff ha hecho un gran bien a la 
Humanidad con su transcendental dés-
cubrirnicnto. — 
iPer¿, e s p í r i t u s vulgares, seguiremos 
mirando a las estufas como si se tratase 
de a l g ú n pariente cercano y usando ca-
misetas de punto. 
Veso que compremlemos que al que le 
dé una p u l m o n í a , no le da... Porque ¡ya 
le ha Hado!... 
ROQUE FOR. 
L A R O L Í T I C A V L - A 3 C O R T E S 
Los socialistas consumen el tiempo en el Congreso 
Nougués se ve ministro.-Una Comisión de navieros visita 
al conde.-EI subsecretario de Abastecimientos e s t á disgus-
tado.-ES problema vasco y la Comisión de a u t o n o m í a . 
C S F A N T O S A C A T A S T R O F E 
Doce hombres ahogados 
POH TELÉFONO 
Por querer pasar la frontera. 
I 'TENTKKHA9{1A. ;K).—En las prime-
ras horns de ,,s'a uiadruguda ha ppurr i -
do una ca t á s t ro fe , de la que han sido víc-
Liinas doce obreros que intentaron pasar v lee ün p ^ y e c t o de ley conce-
diendo una pens ión extraordinar ia di 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
A las tres y cuarenta y cinco se abre 
i;i Sésiqn, bajo la luv.-hicñcia del general 
A/.nar. 
• Rognlar roiu ur renr ia en (.'scaños y t r i 
en contra de las obligaciones generales 
v trato de d i s e u l i í la lista c iv i l , 
t e ataja el s eño r V I L L A X U E V A . 
El s eño r vSAÜORIT: Nosotros no letíe-
hios p o r . q u é respetar las instituciones, 
aunque ciertos cor-n^sanos... 
. El s eño r V I I - l - A M T . V A : Ivjese su se-
ñ o r í a de filosofar. 
El seño? S A B O R I t ; Esta filosofía cues-
la frontera. 
Hace unos d í a s , y procedentes d é la 
provincia de Alteante, llegaron a ésta 32 
obreros, a c o m p a ñ a d o s de dos reclutado-
res, h o s p e d á n d o s e en la fonda «La Cata-
l a n a » . 
hunas. 
En el harjeo a / i t l los ministros de Fo- ta nueve millones, 
m e n t ó e Irtstrnceiou públ icu. E l s eño r V l L l - A X U E V A : Va he dicho 
E l min is t ro de la tíÜERRÁ sube a la que eso no se puede discutir . 
El señor- SABORIT: Eso ser ía en aque-
o
5.000. pesetas a las viudas e hijos de los 
generales Aldave y Jordálift . 
E l s eño r TOHMO censura una reíd o r -
den del minis t ro de Ins t rucc ión p ú b l i c a . 
lia época . 
El s eño r V I l . L A N U E V A : No se puede 
discut i r ese extremo, y llamo la a t enc ión 
de su s eño r í a . 
El s eño r SA/RORIT trata de los retiros 
disponiendo la d i s th lHic jon de .'{5.00O-pe- de Cnerra y Mar ina y se fija en que su-
man Mi millones, cuando la de'-otros ju-Los referidos obreros, dadas las ac túa - setas recaudadas en una susenperorr pa-
les circunstancias, tropezaban con serias ra un monumento a Cervantes, 
dificultades para atravesar l a frontera. \u- ellas, i'.VOO;) se destinan a cartillas' 
En vista de ello, los agentes y el fondis- dcJ Ahor ro postal, para repar t i r entre 
la propusieron a los-obreros que, previa alumnos de las escuelas púb l i cas , 
entrega de 25 pesetas por persona, eUo9< El minis t ro de I N S T H l ' i . c i O N PU-
se c o m p r o m e t í a n a llevarlos a la frontera f l ldCA jastiflea su resolución. 
francesa! ' E l s eño r COHTEy.O no cree que haya que estaba ah í su s eño r í a . 
Hecho el arreglo, y a la obscuridad de n^PÍestía alguna en lo realizado por el Hay designaciones que e s t án a la vis-
la rmche, salieron de la fonda «La Cata- minis t ro con respecto al dinero del tno- ta dp todos. 
l ana» y , d e s p u é s de recorrer el monte, numento a Cervantes. El señov V l l d - A N T E V A : No hav de-
ilegarou a la o r i l l a del mar, embarcando' Explica cómo pudo hacerse la suscrip signaciones. 
bilados del resto de los minis ter ios , ni 
llega a siete, deduciendo que se quiere 
proteger a los mil i tares . 
El señor LOYOORR1: La s i m p a t í a de! 
Ejé rc i to no se obtiene por dinero. 
El s eño r SABORIT: P e r d ó n : no sab ía 
quince que lo t r l p u -
^ 1 ^ act i tud. consumir urr turno. 
Ei auef lode l a fonda. L ib ino B r i t z Pe-̂ i"1''1̂ ;"':" ^ ^ ' ' T , ( 1 0 ¥ E Z . ^ - ^ K ^ ^ ^ ^ Y mi parion ^ l ^ ^ n ^ t t r t^ í l l ^ S U ^ ^ T - ' K l fekktó habla de una suh-paradero del botero,. que dicen huyo a V|U.|v>t. ;i ,,,.„,,,. lls„ de (a p a | a b „ : e] ^ d a c i ó n del Ejérc i to en pr imero de 
r a ^ a<r ;ia c^ • , e I - , . , . . . ñor TORMO, para censurar lo que ocu- liq. ^ Campanillazos.^ 
T a m b i é n ha sido detenido otro mdrvi- m> en la UnWersidad de Valencia, donde 
Juo llamado Olasoguerra. Sl. ^ c a n ciertas asignaturas por cin 
Los obreros restantes, hasta S¿ que (.0 ami l l a r e s , motivado a. no haberse 
c o m p o n í a n la caravana, han sido recogí- \yX0Yt„ [as c^tedi-aa vacantes, 




I n m e d i a t a t í í e n t e de conocerse la ca t á s -
.rofe; se personaron en el lugar del su 
ceso el juez s eño r Er ras t i y el médico se-
ño r Videgain, que comenzaron a i n s t n m 
las oportunas diligencian. 
La c a t á s t r o f e ha causado penosa irn-
ii . s ión en el vecindario. 
Orden del día. 
Se discute \:\ k y de. cons t rucc ión di 
Hab ía dicho sub levac ión 
r a ré . . . (Campanillazos v 
dalo.) 
El s eño r V I L L A NUEVA: No retire 
da su s eño r í a . 
El sertor SABORIT dice que tq creyó 
que los presupuestos que se iraíar» a la 
na-
un . ferrocarr i l d i rec to de Algeciras a la C á m a r a no s e r í a n votados por e.I señor 
frontera francesa. Albft. 
E l s eño r A L L E N D E SALA ZAR consu- E l . s eño r ALEA protesta haciendo sig 
me el pr imer- n i rno él) contra, declaran- nps afirmativos. 
rio que es par l idar io de la a d a p t a c i ó n de E l s eño r S L M V O R I T : Dijo qué no los vo-
lós f. i I -OC;Ir r iles esujiñoles a tófi de toda t a r í a de spués de la orden mié* le ha da-
l l e a q u í los nomlares de los desapare- Eur-opa. en re lac ión con l.-i anchura <i( do el J\i'y, 
a vía. - i pi sefroi- A L B A : Yo no he recibido úi 
Kl .v. ñoi wAlUUt-, \ coiiMime el >e^uir- denes de iradie. 
do- turno en contra. 
•lóce que no si1 explica la p rec ip i t ac ión 
del ( ¡oh ierno j qíie*-C?ae que ello es debi-
do a imposiciones de Francia. 
í ; i conde de ROMANONES: No hay 
ninguna impos ic ión ; ese fer rocar r i l be-
neficia a J-lspaña. 
El s eño r (¡ARRKÜA: Necesito razones 
qüe me convenzan. 
El señor SANCHEZ DE TOCA le con" 
testa, en nomlire de la Comisión. 
- Maniliesla (pie. según las corriente.-
del mundo, eso fcrnujarr i l benefícra a b 
P e n í n s u l a . 
Se leen varios d i c lúmenes , que se 
aprueban, y se levanta la sesión a" la* 
sris de la tnrde, 
EN E L CONGRESO 
A las t ivs y media de ía tarde abre-la 
sesión el señor' Vi l lanue\a . 
En e scaños y triburras d e s a n i m a c i ó n . 
El s e ñ o r ZA DA LA f ó r m u l a algunos 
ruegos para ministros ausentes. 
El señor- SALA pide que se dé prefe-
rencia en el debate al proveció de lev so 
bre seguros obreros. 
Explica su ges t ión en este proyecto, 
manifestando que se hizo una especie de 
referendum por patronos y obreros. 
Dice que, a d e m á s , con su a p r o b a c i ó n 
se reso lve r ían varios problemas. 
El ruego Jo hace en nombre de la Aso-
ciación Social Catól ica de Barcelona. 
El cmide de DOMANONES ofrece re-
c ó m e n d a r la urgencia. 
El s e ñ o r CASANOVA se queja de qm 
no han llegado a ú n ;i la Cám'ara docu-
El s eño r V I L L A N T E V A : Era excusa-
do decirlo. 
El s eño r SAl ' .n iHT: Yo, que soy la me: 
ño r cantidad posible de representante 
del pa í s . . . 
E l s eño r V I L L A N U E V A , interrumpien-
do : Califica muy bien su •.señoría y no 
hoy que hacer objeciones-. 
Él señor SADOP1T termina su discur-
so diciendo que el gobierno no puede ha-
cerlo peor. 
Se relierv de nuevo a ta lista de la Rea' 
Casa y e l ' s e ñ o r V I L ! l-VNl' EVA no le de 
ja continuar, 
Se ve bien claro (pie el s eño r Saborlt 
quiere consumir el tiempo. 
El s eño r A L B A pide quf se reduzca la 
comis ión que cobra el Banco de E s p a ñ a 
por pago de la Deuda exterior. 
El s eño r NOUOUES pronuncia a lgu 
na- frases que no se oyen. 
El s eño r SEOANE.- ¿Qu ie r e su señor í a 
\enirse a tomar unas copas? 
Se suspende el debate y se levanta 1: 
ses ión a las nueve de la noche. 
DIA POLITICO 
cidOS ; 
José Cor tés , de 31 a ñ o s . 
Vicente Cor tés , de 20. 
José G a r c í a Riera, de 52. 
Diego Caro, de 27. 
José Alcaraz, de 17. 
Is idro G a r c í a , de 27. 
Vicente M a r t í n e / , de 40. 
Antonio Caliera, de 1G-. 
José P é r e z , de 15. 
Vicente S a n t a m a r í a , de 15: el padre de 
és te se ha salvado. 
Jaime Emuerdo, de 35. 
Manuel Linares, de 27. 
Todos ellos, como he dicho antes, son 
raturales de l a provincia de Alicante. 
Los c a d á v e r e s han sido e x t r a í d o s y 
trasladados a} depós i to deLcementerio* 
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CAMARA D E C O M E R C I O 
La exportación de pescado salado 
Teniendo conucimienlo es!a C á m a r a di 
Comercio, que por el Gobierno i ta l iano se 
h a b í a prohibido la i m p o r t a c i ó n en dicha 
nac ión del pescado salado fabricado en 
E s p a ñ a , lo que cavrsaba per juicios a los 
labricantes e spaño le s j en especial a los 
dé nuestra provincia , que tienen prepara-
das para su embarque grandes cantida--
des, la Corpo rac ión .se d i r ig ió en extenso nlentos pedidos por él en noviembre. 
Uderrrjuna al señor minis t ro de Estado, FA t.nn(iP ^ ROMANONES Le contesta 
h a c i é n d o e ver la s i luacion de dichos se- ateiendo míe áé pidieron oportunamente, de Telaterra 
nares fabricantes y sup l i c ándo l e s u / m - por p-, cual declim, (oda responsabilidad. A ñ a d i ó que ca rec í a de noticias que co-
te rvenc ión para que pudiera remediar- p j serim. ciASfAiNOVA pide que ai dis municar *, . H 
se el perjuicio grande que en caso contra- cutirse eí provecto de a u t o n o m í a se co- Le visi tó una Comisión de navieros, 
r io s u l n n a n y dicho exce len t í s imo señor mience por la a i i l o n o m í a munic ipa l . T a m b i é n estuvo a v is i ta r le el diputa 
ha (umtestado lo sigurente: • E l conde de ROM ANONES; E l orden do v ex director general .ie Commervio. 
« M i n i s t r o de Estado a presidente C á m a . del debate incuhibe sólo a la presidencia, geftor - alas 
ra Comercio.--Ei i respuesta a su lelegra- 'Di , . , . q „ e a t e m p e r a r á su conducta a la Fsle le man i fes tó que hab í a aceptad^ 
ma encargo por te légrafo a l embalador que empleen algunos diputados. im pUe8td en la Comisión dictaminadora 
de S. M. en.Roma gestione aquel Gobier- E] s eño r A R í r E N T E ofrece traer aMa ,|e| provecto de a u t o n o m í a , por patrio-
m levante p roh ib i c ión a fabricantes es- c á m a r a los documentos pedidos por el tim,, , , v por tener el convencimiento di 
p a ñ o l e s impor ta r salazones de pescado.— seño r Casanova. . que bay en C a t a l u ñ a una corriente favo-
Kl señor A l ! T ! NANO acepta una Inter- rabie á la ob tenc ión de sus aspiraciones 
pelación sobre Marruecos. dentro de los medios legales. 
El señor SADORIT denuncia que en Así lo piensa manifestar el s eño r Sa 
Córdoba ha sido cerrado por la au to r í - las en el seno de la Comisión padamen-
dad un Centro, obrero socialista y err- tar ia , 
car-celada la Junta directiva, a la cual Se propone asimismo dicho s e ñ o r eñ : 
un s eño r diputado la dijo que si en lu- trevistarse hov con el s eño r C a m b ó v 
* Dice el conde. 
M A D R I D , 30.—El jefe del Gobierno re 
cibió a los per i 'KÜstas en su despacho oti 
cial . 
Comenzó sil conver-sación dando cuen-
ta del Consejo de ministros celebrado en 
Palacio. 
. Dijo que desde el regio a l c á z a r se t ras 
lado a t minis ter io de Estado, donde ce-
lebró una conferencia con el emhajadoi 
Corresponde a su saludo.)» 
Las nuevas tarifas. 
Ayer se r emi t ió el siguiente telegrama 
al min i s t ro dé Fpmelito: 
« L a L iga Olicial de Contribuyentes se 
adhiere a telegramas que. gremios alma 
cenistas de vinos han d i r ig ido de San-
tander y Bilbao a ese minis ter io sobre 
s u p r e s i ó n tarifas especiales, que perju-
dican notablemente a esta indus t r ia . 
E l presidente, ' Buenaventura Rodr í -
guez 'Rarets .» 
M U S i e f l V T E A T R O S 
gar dé ser socialista 
la de ja r í a en paz. 
Pide el i r i l e r io del Gobierno en 
asunto. 
El conde de R n M A N O N L S : Para el Go 
fuera anarquista, 
este 
otros diputados catalanes que no tieneh 
r ep re sen t ac tón en dicha Comis ión , para 
ver de Hogar a un arreglo; creyendo que 
lo c o n s e g u i r á . 
T a m b i é n recibió el conde de Roma no-
nes l a visita de los representantes do 
l í . 
biernOí iodos los ciudadanos son iguales, 
y .niego a su señorífl que diga-el nombr. C o m p a ñ í a s navieras, para d i luc idar las 
de ese d i p u t a d o ^ - - , , , discrepancias surgidas con motivo de la 
El s e ñ o r sADORl l : Se t ra ta del seBor I n c a u t a c i ó n de buques mercantes dis-
Fernandez .lunenez, drputado .por Mon- pue,mft por el min is t ro de Abastecimien-
t i l l a . tos. . 
El s eño r i.-VNGUIANO anuncia una in" p„„Q£1- . - - . _ 
u i i 7 - ' P I , , , , ' terpelacion sobre el aumento de tarifas Consejo de ministro^. 
La pe l ícu la ext raordinar ia «El l i e n de f(,r;,,v¡.iri.ls , Esta m a ñ a n a se ce lebró en Palacio, ba-
lujo.. . proyectada ayer en el Gran Cas.- I ) i n , . é] dé ^ fftvoréce al as Com- Í<> ^ presidencia del Rey, el acostumbra-
no. es de las mas hermosas que ha | o- i in té rne la - ^ Consejo de los jueves, 
ducido la indus t r ia ernematograf.ca rta- g a ¡ > ' i m m * interpela A ^ i [ e ¿ ( m fn(1(lSJ1(>s mÍQÍS^0S; excep-
m ^ J ^ ^ m ^ m ^ W n — e s p r o n u n c i ó el 
r io 
tos disturbios harr producido 
na tranquil idad^ I 
F irma de Fomento. 
El "Mi uarca ha sancionado*/,; 
ma las siguientes disposioioap*- 'I 
Desesfimando el recurso Ir 
por doña Milagros Palacios r , ' > 
disposic ión del gobernador civil ^ 
d r ld que dec l a ró como nec('.sai-ii 
pac ión de una linca prupit.qlltj . H! 
c ú r r e n t e . j 
; —Loclarando constituida ofi.i , 
la C á m a r a de Comercio de ^ 
—Nombrando, en aScenso M 
ingeniero jefe de Ingenieros u l ( -< 
a «Ion .S'-rgio Novales. - H 
E l diario oñcial. 
La «Gaceta» publica, entre 0. 
siguientes disposiciones: 
iSíombrándo delegado de Hqw¿ 
Cuenca u don Emi l io Linares IijÜ" 
lo era de Alava. 
Idem para este cargo a don m 
Mora, que lo era de Ciudad Hi-aj 
. De Abastecimientos. 
El- subsecretario de AbasteQkij 
al- recibir- a lus periodistas, dió a 
der su disgusto por un a r t í c u l o 3 
se da a entender que el Gobiem 
abandonados a los agricultores. 
- Esto no es verdad—dijo—coni0| 
muestran las numerosas medidas 
ladas en pro de, los intereses agty 
^ í á n t e í f f i ^ V S - V ^ ^ » ! - ^ tán A s a d o s en las don ipá í i í a s . como El conde de Homar e.legann i.e la i . \ s \ . i t,ran a< io i .\ia Cierva acostumlbrado d i s c u t í 
{,,n?r?l- Í ± B % n * t t j M * u £ ñ El señor LA U E R V A - Pido la palabra, pol í t ico interior., infor in iK -ho y el domingo p r ó x i m o volverá a 
proyectarse por torde y noche. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y flifilíografia. 
Aplicaciones de r a d i u m , rayos X fijos 
y transportables. , 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono n ú m . 923. 
rso resumen sob'-e 
mando al Monarca 
de los principales acontecimientos ocu-
rridos en E s p a ñ a y en el Extranjero dés-
ele el ú l t imo Consejo de ministros. 
entre ellas la adqu i s i c ión de fosfaL 
abonos y sobre el ihierro para c o J j 
ción de maquinar ia y aperos de h 
za. 
Tampoco es exacto (pie las tasas i 
guen al consumidor. 
En algunos pueblos tú k i lo de pan. 
rebajado en diez cén t imos . 
In t imamente se ha creado la Coin,, 
reguladora de precios, en l a que sel 
cedió r e p r e s e n t a c i ó n para velai nÁ 
intereses a los agricultores. 
La ú l t i m a medida en su beneficio ( 
concesión de l iber tad para la nioltun 
de los granos y la de que éstos 
ser adquir idos donde mejor convenís 
comprador. 
Por ú l t i m o , d i jo que el minialerijl 
Abastecimientos estaba adquiriendotf 
des cantidades de tr igo pura vendeil 
precio de tasa. 
Los médicos titulares. 
Ha sido recibida por el Rey l u i 
Congreso de. Sanidad c iv i l . 
E l s e ñ o r . A r m i ñ á n leyó ante el].., 
mensaje conteniendo las conclusuaí 
Cbngroso y haciendo votos por que 
sean uny realidad en plazo bn-vc. 
Dos pesiónos. 
El m i n i s t r o de la Guerra, señorlj 
Cobos, l ee rá esta tarde en el Senaí 
proyecto de ley concediendo una 
anual de 5.000 pesetas a las vuulasdfl 
generales señores Jordana y r.arda[ 
dave. 
Pidiendo una rectlficat\<«\. 
El c a p i t á n general de la cuarta 
iia d i r i g ido un telegrama al niinis 
la Guerra, r o g á n d o l e que haga'recí 
a l «A R C» l a noticia que ha publii 
s e g ú n la cual le h a b í a visitado unal 
sion de oficiales del Ejérc i to , acomp 
da del jefe de Estado Mayor-, purapfi 
que se declare en Barcelona el estí " 
guerra. 
El general M ü a n a del Boscli desr 
ta l noticia,- asi como que la citada i 
sión hubiera visitado con el inisnioi 
to al gobernador c iv i l señor (ion: 
Rothwos. 
A saludar a don Jaime. 
Anoche salieron para Par ís , coin 
de saludar a don Jaime, los diputi 
Cortes s eño re s don Ignacio G. m 
ga y los s e ñ o r e s Domínguez Arévalol 
i 'omás) y G a r c í a Gui jar ro (don'Luiíi 
misionados por la Junta suprvni¡| 
par t ido. 
El diputado s e ñ o r Llorens no b4| 
do a c o m p a ñ a r l e s por su delicado1 
de salud. 
Lo del estado de guerra en Barcel̂  
ú'A R C» dice que anteanoche yí 
m a ñ a n a hubo Junta de autuiidadri 
ella sí- mantuvo el propósi to de 
en Barcelona el estado de guerra. 
ProbablementeT—añade—no s'év| 
esperar esta medida. 
. . E l tiempo se encar&ará de 
si tenemos razón . 
L a Prensa y el momento. 
Los pe r iód icos contrarios a 'MÁS 
nalistas censuran los propósitos?* 
nen de obstruccionar la labor legwj 
en ambas C á m a r a s . 
Dicen que a d e m á s de u"l'Pai!!2 
esa obs t rucc ión s e r á contraprffW" 
No creen que la proposición 
que ha anunciado p r e s e n t a r á h'í 
Congreso el s eño r Ventosa cree *1 
des a la labor" del Gobierno. 
« * * 
- « E l Debate» alude hoy, en u»J 
que publica, a la fó rmula que & 
de Romanones propuso ayer- en| 
greso a l ti-atar de la cuestión api 
n o m í a . . . 
Dice que como no duda do que 1 ! 
lamentarlos catalanes se avendrá 
f ó r m u l a , apela al patriotismo ^ 
para llegar a una solución sati?1 
H * * 
«El Universo» calilicn de cü^Lm 
vorosa cuanto ocurre en liarf*'V I 
continuamente. 
Añade, que es bochornoso «p11' 
ciudad e s p a ñ o l a ocurran estos J1 
queden impunes. •[, 
Aunque este proceder lo repí 
gunos c a t a l a n i s t í i s , se t-"xti'-'n .Sj 
p a ñ a entera que la especie de a1 
m o que se pide para Cataluftfl 
dad ero separatismo. 0 
No lo crearnos así—termhni 
«El Ln ive r so»—. Por eso n'>s a ^ J 
excesos que pueden llevarnos a 
Iremos. 
Una dimisión. 
Con motivo del incidente r-c" 1 
teayer eñ el Senado, el señor 
presentado la d imis ión ^ 
comisario regio del Banco de-11 
Labor terminada. 
En Gobernación, 
;E1 suhsecretario de G o b e r n a c i ó n , al re-
l r 
El señor- A . \ ( ' . r i A X O : Son protectores 
de las 'Compañ ías . 
Hoy d d b u t a r á la bella ba i la r ina P i l a r , ^ ^ t r ? r n ' ' ' 
eVlonso, de .cuyo arte y p r e s e n t a c i ó n te Orden del día. 
nemos las mejores referencias y nos ase- Discusión de los Presupuestos. 
g u r a n los que l a conocen que "será segu-' E l s eño r RARCI A intenta hablar dé la cibir esta m a ñ a n a a los periodistas, les 
ramente una de las artistas de su gene- pol í t ica de E s p a ñ a en Marruecos. man i f e s tó que halna visitado a los se-
r o que han de gustar m á s al públ ico del ^El s eño r VEATOSA: Es i r regular la ño re s Calbelón y Jimeno, (pie se encuen-
Cas íno . d i scus ión , de los Presupuestos, porque t ran enfermos, hallando a .ambos mejo-
En la panta l la se p r o y e c t a r á n una cin- no se han t r a í d o a la Cámara las Memo- rados. 
ta del na tura l , dos de comedia y las r ias que dicta la ley de Contabilidad. i A ñ a d i ó que en Barcelona van desapa-
« A c t u a l i d a d e s G a u m o n l » . I E l señor SAUORIT consumé un turno reciendo los lachos e insignias que tan 
A la.s ocho de la noche term1 J 
do a u t o n o m í a , que preside el 3£ 
bor la Comis ión encargada d e ^ l 
1 Zamora, . , ,aim 
I Este v el conde de Villa^Jf | 
vieron en casa del preside^ 
sfíjo. ¡fesj 
El s eño r A lca l á Zanioia m. ^ 
d e s p u é s de escuchar el ínio _ 
vasconavarros, se l>l't)t't;('1 , ' ter<J 
del proyecto hasta el al'tí, 'lJ¡"¿* 
Se e x a m i n ó t a m b i é n m l'e9 
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ie de auf l 
talufla ^ 
a-nos a l 
nendiente. lo relal ivo a los vas-
' se 
g0ciaciones 
^ f ' f f i c i a al aprobarse la ley y las que 
^ de reciente fundacii.n no p o d r á n Jia-
^ai1-basta pasados seis a ñ o s de liaberse 
• a l a promulgado, para evitar el copo 
ll(1V. Lviicejalias por A-sociaeiones apó-
(te }a* 
Hí^exaininó el referé iuluin . 
c establece que al aprobarse, las ca i^ 
^de Municipios, si é s tos recurren re-
taí - r á el Gobierno por sí en caso de de-
i rarse legal la carta y oyendo al Con-
• i de Estado en caso contrario. 
seJ0 y a son amigos. 
11 impres ión dominante es que en lo 
.'('rente a la obs t rucc ión , los rogiona-
íe¿os han llegado a una acción de coñ-
S j a con el Gobierno. 
Una proposición incidental, 
inunda por 1 is señores Bernard, l'e-
EL. ROEIBI-O CÁNTASRO 






a m a a f 
iniovf 
\ r ̂ gla 
i eeaX ('respo y Casanova, se ha p résen -
lo al Congreso una propos ic ión inci-
O i t a l sobre la. sup re s ión del irnpnesl > 
2e consumos 
Dice en uno de sus punios que euando 
trate de favorecer a a l g ú n Ayunta-
^iento con a l g ú n nuevo impuesto, se Ue-
a la «Gaceta», haciendo que el bene-
Hrio alcance a todos los Municipios. 
Dice el señor Nougués. . 
El señor N o u g u é s , hablando de políti-
catalana, di jo que l a ú n i c a so luc ión 
n'ira la d i scus ión del Estatuto c a t a l á n , 
sfft que un. vocal de la (.lomisión ln pre-
¿entase como voto par t icular . 
* gn una votación sin incidentes, p o d r í a 
orobarse el Estatuto, que es t á reducta-
Jo Por t(,dos los partidos. 
- pe esta m a n e r a — a ñ a d i ó — m u c l i o s re-
Dublieanos s e r í a n minis t ros m o n á r q u i -
Ls porqué siendo una de las faeulta-
del gobernador general en Catnlu-
i'iu, nombrar ministros, bien pudiera al-
<ri'ifio de éstos ser republicano. 
Se deniega un suplicatorio. 
Se ha denegado el suplicatorio pura 
Procesar a los s eño re s Domínguez Are 
yalo, Azzali y Domingo. 
L a Comisión de autonomía . 
Esta tarde se ha reunido en el Congre 
so la Comisión dicjiaminaiiora del pro-
ugeía de a u t o n o m í a . 
' Su presidente, el s eño r Alcalá Zamora, 
conferenció esta . m a ñ a n a con el jefe del 
Gobierno, para acordar las modificacio 
nes que se han de in t roduc i r en el pro-
vecto de a u t o n o m í a munic ipa l . 
Entre aquellas modificaciones figura 
la de que en los Ayuntamientos peque-
ños el voto corporativo se sustituya por 
el referendum. 
-Ante la Comisión de a u t o n o m í a han 
desfilado las Comisiones de Vizcaya, Gui-
púzcoa y Alava. 
' -Los comisionados vascos af i rmaron 
quu la ponencia del Gobierno es inacep-
table y per turbadora para el p a í s . 
Reclamaron la solución r á p i d a del pro-
blema \asco, sin desligarlo del problema 
general. 
El señor Alcalá Zamora les contes tó eti 
términos conciliadores, diciendo que, 
su juicio, el problema SÍ; reso lverá una 
VÉZ conocidos los t é r m i n o s generales. 
Afladió que no puede adelantar el cri-
(eíiode la Comis ión, pero af i rmó que ís-
unos, correspondiendo és tos con su lu i -
b i lua l tolerancia a la rect i tud de aqué l . 
Es muy ile tener en cuenta, para juzgar 
la labor del á r b i t r o en estos encuentros 
de campeonato, l a clase de juego que los 
' icquipiers» ponen en p r á c t i c a . 
Cómo ya liemos indicado repetidas vé-
í es. es m á s duro, de mayor e n e r g í a y 
acometividad que los aniistosos,fc siendo 
muy conveniente, que S é J ^ j c al «referee» 
en completa l ibertad para juzgar, cuando 
§e pasa del juego d u r ó al peligroso. Esto 
es Jo m á s difícil de apreciar para un 
juez, pues hay ocasiones en que l a fal ta 
c ometida, vista desde, fuera u le l campo, 
parece p e l i g r o s í s i m a y , sin embargo, no 
lo es, o. a j u i c io del á r b i t r o , no debe sor 
penada. 
La in tenc ión o mal ic ia (¡ue empleen 
los •oH)uipiers». lo volvemos a repetir, de-
be ser observada ú n i c a m e n t e por los ár -
biiros.,: Y lo mismo sucede con las ma 
nos. 
Nosniros hemos visto en la p r á c t i c a ios 
incoiivenienles que produce a un equipo 
que está a t inando la meta cont rar ia el 
parar el juego para castigar una falta 
que há cometido el bando defensor.-
Muchas, pero m u e b í s i m a s veces, vimos 
castigar a los á r b i t m s que se dejan gu ia r 
por las voces de los espectadores, faltas 
que. evitaron, a l penarlas, un tanto segu-
ro para el «once» que t i raba el castigo. 
Es decir, que creyendo el púb l i co que 
se lé beneficiaba, se le perjudicaba notar 
Idemente. Por eso somos nosotros pa r t i -
darios de que no se canten las manos que 
se den, sino que sea el á r b i t r o el que ap l i -
que los castigos con toda imparc ia l idad 
) a u n i éndose a l e s p í r i t u del reglamente», 
l i m i t á n d o s e el púb l i co a deleitarse con 
ias proezas que los «equipiers» ejecuten 
y a aplaudir los con la misma jus t i c i a y 
entusiasmo que debe hacerse con un ár-
bi tro, que con e n e r g í a castigue el juego 
' peligroso y nos demuestre con sus deci-
siones l a imparc ia l idad y conocimientos 
fu tbo l í s t i cos .que le adornen. 
V. .. no va m á s . 
Los crosa de selecc'on. 
Fué ayer muy bien acogida por l a afi-
ción deportiva santaj idenna la noticia 
' que publicamos en nuestro ú l t i m o n ú m e -
ro, hablando de l a fo rmac ión de la Co-
mis ión que organice la selección de 
Kciossmam» m o n t a ñ e s e s que acudan a 
san S e b a s t i á n . Calurosamente se elogió 
I rasgo de generosidad dado por el de-
portista que donó las cien pesetas para 
in ic iar la susc r ipc ión abierta con el fin 
de recaudar fondos para trasladar el 
equipo de selección, y todos co inc id ían 
que hombres de esto temple neces i t ába -
nlos mu d ios en Santander, para poder 
salir airosos de la. empresa que un «pu-
ñado» de santanderinos ha empezado con 
el ún icó y desinteresado p ropós i to de que 
su t i e r ra no vaya a la zaga df; otras en 
materia deportiva. 
i.a Comis ión empezó anoche mismo a 
gestionar y estudiar l a inmensa labor 
preparatoria que sobré ella ha de p e - a i . 
v lleva m u y adelantados los trabajos pa* 
ra el p r imer cross de entrenamiento que 
ción de los d í a s que trabajan, recono-
ciendo en és tos el derecho a ocupar va-
cantes, sin otras influencias que el cum-
pl imiento de su propio deber, nosotros, 
por d ignidad, podremos decir a l vecinda-
rio en general c u á l es el va lor de l a h i -
giene y q u é fines nos guiaron al consti-
tui rnos en Sociedad, cuyas puertas abr i -
mos para quien, c r e y é n d o s e con condi-
ciones superiores, nos i lust re m á s y m á s . 
L a segunda cosa que, en nuestra opi-
n ión , c o m p l e t a r í a nuestras aspiraciones 
s e r í a la c r eac ión de Juntas de ((Higiene 
P o p u l a r » por distr i tos, integradas é s t a s 
por los médicos" forenses y part iculares, 
a m é n de vecinos y un representante de la 
Prensa local, c r c a ñ d o és tos .pequeños pre-
mios a l d i s t r i to que en mejores condicio-
nes de l impieza estuviese. Estas Juntas, 
desligadas de lodo c a r á c t e r pol í t ico-y re-
ligioso, p o d r í a n ser las encargadas de ha-
cer l legar de manera vulgar las pr imeras 
no. iones de higiene, que tan de nlenos 
echamos hasta en los e s p e c t á c u l o s púb l i -
cos. V siempre centinelas de su deber y 
contando con las columnas de l a Prensa, 
esta acc ión s i m u l t á n e a nos h a r í a fonnar 
ese estado de conciencia púb l i ca para 
cumpl i r todos con nuestro deber. 
T. que conste que con esto no pretende-
mos fiscalizar h i los actos n i la acción 
que el exce len t í s imo Ayuntamiento pre-
tenda realizar con la nueva organiza-
ción del servicio. E l vecindario sabe có-
mo e s t á boy este servicio, cómo funcio-
narios del mismo y como vecinos pone-
mos nuestra Sociedad a d ispos ic ión del 
bien c o m ú n . 
Hemos t r iunfado en el orden económi-
co y hemos demostrado l a fal ta de admi-
n i s t r a c i ó n en que se -desenvolvía tan i m -
portante servicio. Hoy nada pedimos par-
t icularmente para nosotros. 
Santander, 30 de enero de lí)10. 
tF3* 
S a l a N a r b ó n 
Próximo domingo 
Fabiola A las cuatro y cin-co y tres cuartos, 
A P R E C I O S POPULARES 
LaEoheme A las siete v media : : 
Notas del Municipio 
Escasez de noticias. Un 
telegrama. 
Como todos los d í a s , hicimos ayer tar-
de, nuestra vis i ta a las diferentes depen-
dencias del Munic ip io . 
En n inguna de ellas^ encontramos los 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo en ' e l reporteros noticias de in t e ré s que comu-
na ni hiero, nicar a nuestros lectores. 
El plano del recorrido y el reglamento En la Alca ld ía no o c u r r i ó ayer nada de 
por que se r e g i r á la prueha es tá a la dis- par t icular . 
posición de quienes quieran examina r lo ' Unicamente a ú l t i m a hora de la tarde 
ia l |a ajwkiada. df un eSpirltu de ,>n d domici l io d é l a KÜ. P, S.» (New-Bar se recibió en el Ayuntamiento un lacóni 
Una conferencia. 
,- En el Congreso han celebrado una ex 
lefisa conferencia los señores Camlbó y 
JÍÓUgué.v 
El señor Cambo dijo a los periodistas 
que h a b í a n cambiad' impiesioncs reía 
¿tonadas con el debate de presupui-slos 
que h a b í a n acordado mantener por l.o 
dos los medios el Estatuto c a t a l á n . 
P / E l señor C a m b ó a ñ a d i ó : 
'• r-iEn la f ami l i a catalana no hay m á s 
aspi rac ión que la de obtener una comple-
ta a u t o n o m í a . 
Algunos diputados . i \ m a l i - a s alir-
maban esta, tarde que la a p r o b a c i ó n del 
Estatuto s e r á .estéril tarea legislativa 
En Gobernación. 
& El subsecretario de Gobernac ión , ai re-
cibir a los periodistas, les manifeslo ¡pic 
íe inaba t ranqui l idad en toda E s p a ñ a . 
Añadió que el minis t ro señor . l imeño 
se hallaba muy mejorado del catarro 
que sufre. 
También difpi que el señor Calbelon no 
ha empeorado, como se ha dicho eu los 
Círculos polí t icos. : 
Una conversación interesante. 
En uno de los pasillos del Congréso»-
¿onferenciaban esta larde los señores 
f ftodés, Ventosa v Rahola, i 
El conde de Romanones se ace rcó a 
ellos y, al hablar del plan parlnmenta-
rin, declaró que en estos d í a s SQ discuti-
rán id Estatuto c a t a l á n y el dictamen de 
la "omisión extrapar lameniar ia . 
Los regionalistas dijeron que ora ne-
cesaria la r áp ida solución del problema. 
F.I jefe del Gobierno man i fes tó enfoii-
tcés que conocía perfectamente el proble-
ma y que ha tenido que hacer grandes 
'esfuerzos para resistir a la pe t ic ión del 
•'•stiuln de guerra para liarceloria. 
- En la conversac ión intervino el vocal 
Áe la r .Mnision de. a u t o n o m í a señor fíe 
«Hez de Lugo, el cual dijo que, a pesar 
4e haber pedido el texto integro del Es-
tetutn ca t a l án a. la oficina regimialista 
«la ño se lo había remit ido. 
Al decirse, incidentalmente. que el tex-
to del Estatuto estaba escrito en cata 
l ln , se susci tó un d iá logo Interesante en-
tre el jefe del Gobierno \ el señor Ra 
hola. 
Este hizo protestas de patriotismo, ex-
presándose en t é r m i n o s tales, que el 
ronde de Romanones le poso una mano 
sobre el hombro, d ic iéndole : 
•yMuy bien, s eño r Ralada. Siemprr-
/Hiisiora verle as í . 
No era cierto. 
El conde de Romanones ha desmenli-
" n0 lo de la devolución de Gihraltai : n Es-
paüa por Inglaterra. 
D E P O R T E S 
"Arenas- '^Racing". 
•'ustilicada encontramos; la expeclacion 
l^e el anuncio de este par t ido ha"desper-
hido entre nuestra afición y nq nos sor-
Prenden ni el entusiasmo con que se dis-
cute el probable resultado que el encuen-
lro tenga, ni las apuestas que se e s t á n 
. buzando. 
Aunque nosotros siempre hemos cen-
surado y censuraremos que és tas se iie-
~ n r V u cabo» P01- estar terminantemente 
Pionibido por el reglamento futbolíst ico 
"'leerlo, tenemos que hacernos eco de 
'lils en estas columnas para dar a (xues-
J'os lectores una idea del Ín teres que eS-
l - sensacional ((match), ha despertado. 
_ ue la calidad del públ ico qué le 'i-re-
m L C I H - t P ü d c n i 0 S af i rmar que será lo . ^ distinguido, pUes 0| )r(|i(|(i fl(, |iM.a. 
J -ides entre las famil ias de nuestra bue-
" • i sociedad hf 
Au 
Hacina), donde t a m b i é n puede hacerse co telegrama remit ido desde M a d r i d por 
la inscr ipc ión de corredores, nuestros represeniantes en Cortes, en cu-
Ksia se rá numerosa, existiendo un po yo despacho, respuesta al que les trans-
demso aliciente para que el entrenamien mit ió el s eño r Pereda E lo rd i , se viene a 
to de. los p e d e s t r í s t a s sea consecuente. decir en s ín tes i s que el ( l i recíor de Comu-
La copa donada por él digno presiden- nicaciones se muestra bien dispuesto a 
le de la u.TJ. C. M.», nuestro amigo don 
Miguel Lope/. Dór iga . y el viaje en pers-
p'CCtivá a San S e b a s t i á n . 
Él (pie teniendo facultades no se entre-
ne, g a r a n t i z á n d o l e , como se* le g a r a n t í - ' 
za, la imparc ia l idad con que se h a r á la 
-eleeción, francamente es un «prirao» o 
un mal deportista, que estima m u y poco, 
a su t ie r ra nat iva. 
¿ H e m o s dicho algo, amables pedestris-1 
las? I'ues B entrenarse, que l a ocas ión . . . ' 
«Unión Ciclo-Motorista» 
Se ruega ú los socios de la «Unión G¡ 
elo-Motorisla S a n t a n d e r i n a » asistan 
domingo p róx imo a la junta general éx-
ti 'oi-dinaria. (pie se ce leb ra rá en .el domi-
cilio de la Liga de Contribuyentes. Re-
cedo, primero, a las diez y media en 
pr imera y a la.- once de fa m a ñ a n a en 
SQgUIída convocatoria, con el n ú m e r o de 
socios que acuda;—Ei secretario. 
PKPF. MONTABA. 
atender los deseos que se b- han expresa-
do, con re lac ión n\ grupo lelefónico de 
Castro U r d í a l e s . 
LOS mCIMlEilIOS DE POBIIIGIl 
Los ináiitonvanzan ya el Sur 
E l del tema 7." ai que llevaba por lema 
«Si vis pacera» . 
Y el del tema 17 al .del lema «Eh la na-
turaleza nada se crea ni se. destruye, to-
do se t r a n s f o r m a » . 
Acordó t a m b i é n considerar dignos de 
m e n c i ó n los trabajos que llevaban por 
lema ((Banco Agrícola» , del tema L " ; «Pa-
co y P e p e » , del tema 9.°, y «Post teñe-
bras spero lucem» y «Sir iñs» , dél tema 
17 y declarai ' desiertos los restantes te-
mas. : 
Tenemos entendido que la apertura de 
los pliegos que contienen los nombres de 
los autores premiados, y des t rucc ión de 
los restantes, se ver i f icará en el Colegio 
Per ié ia í el p r ó x i m o domingo. 
Los huelguistas de Glasgow, Edimbur-
go y Le i th . se elevan a cerca de 70,OW. 
Insp i r a g ran inquie tud la s i t uac ión en 
Relfast, donde huelgan cien m i l hom-
bres. 
Roí falta de .carbón se c e r r a r á n nmne-
rosas h i la turas de lana y a lgodón y se 
agotan las reservas al imenticias, : emién-
dose que si los huelguistas no reanudan 
el trabajo y no se restablecen las j o m u -
nicaciones se llegue a pasar hambre. 
F.n todo el Reino Unido huelsan uiej.? 
220.000 hombres. 
El comercio algodonero. 
L( iNIiRKS.—-íDicen de Liverpool que 
la Asociac ión de algodoneros ha dispues-
to que se permi ta negociar libremente en-
lodas las naciones neutrales que hubie-
ran comerciado durante la guerra Con 
U e m a n i á y sus aliadas. 
L a nueva Constitución alemana. 
. BiERNA.—Los delegados de los diver-
sos Estados confederados, reunidos ón 
Berl ín de spués de haber discutido el pro-
yecto de 'Cons t i tuc ión elaborado por el 
doctor Preuss v haberlo abandonado, se 
LO Q U E ARROJA E L MAR 
Los restos de un gran pez, 
Ayer, y arrastrado a la o r i l l a por la 
fuerza del agua, a p a r e c i ó en l a segunda 
playa del Sardinero un pedazo grande h a ¿ ocupado del Gobierno provisional de 
de un (•monstruo» marn j i ' . Alemania , espe-rando a que la Asamblea 
E l trozo del pez que ayer a p a r e c i ó en el haya votado la Cons t i tuc ión definit iva. 
Sardinero, no se sabe hasta la fecha, a 
q u é especie pertenece; pues sin duda de-
be de hacer mucho tiempo que dicho pez 
m u r i ó y debido a lo descompuesto que es-
t á es difícil comprobar aqué l l a . 
Representa ser el abdomen de un enor-
me cetáceo y su color es blanquecino, 
opinaban que su muerte ha debido pro-
ducirse violentamente, por ejemplo, por 
la explosión de una mina flotante al 
aproximarse a ella. 
se guarda secreto sobré las delibera-
i iones. 
E l movimiento espartakista. 
L E R N A . — E l Gobierno se muestra in-
quieto por la ex tens ión que ha a d q u i r í 
do el movimiento espartakista en W i l -
helmshafen. 
A fin de impedir disturbios, batallo 
nes en n ú m e r o bastante crecido han sido 
enviados hacia el gran puerto de guerra. 
El Cohierno tiene la in tenc ión de pro-
ceder con e n e r g í a contra la i n su r r ecc ión 
espartakista de Wjilbelmshafen. 
Los Bancos alemanes en Turquía. 
C O N S T A N T I X O I ' L A . - L o s Rancó's alo 
inanes y a u s t r í a c o s que v e n í a n funcio-
nando en T u r q u í a , h a n reanudado sus 
operaciones, bajo el control de los ali'» 
dos. 
No van a la conferencia. 
PARIS.—Los" socialistas belgas y los 
sindicatos obreros no e n v i a r á n sus re-
piesentantes a la p r ó x i m a Conferencia 
socialista. 
Nfan i fiestas que e s t á n d e s e n g a ñ a d o s He 
ne su futuro funcionamiento, dentro de 
la unidad de l a Pa t r i a . 
Cuarto. Cons t i tuc ión de una Junta 
especial de Ayuntamientos para que es-
tudie y detalle todo lo que con la cues t ión 
forn l se relacione. 
El dictamen ha sido muy bien acogido 
por l a op in ión general, cuyo esp í r i t u , 
tanto a q u í como en el resto de lap rovin-
cia e s t á identificado con el doble amor a 
la t r a d i c i ó n y a l a Pa t r i a e s p a ñ o l a . 
NUEVA CONVOCATORIA 
El concurso a curatos. 
Habiendo desaparecido, por la miser i -
cordia de Dios, las causas por las cuales 
fué necesario suspender el anunciado con-
curso, nuestro r e v e r e n d í s i m o 'Prelado 
ha dispuesto que -se convoque de nuevo 
a todos los que h a b í a n presentado sus so-
licitudes, para que, si perseveran en su 
propós i to , se presenten en los claustros 
de la Santo Iglesia Catedral a las o'cno 
de l a m a ñ a n a del d í a 19 de febrero para 
dar comienzo a los ejercicios, conforme 
a lo ordenado en el ((Edicto» que se pu-
blicó en el «Roletín» de 14 de agosto del 
a ñ o pasado. 
Lo que me es grato hacer saber, por 
encargo de S. E. I . , pa ra los efectos con-
siguientes. 
Santander, 2i de enero de 191Í).—Li-
cenciado, Jacinto Iglesias G a r c í a , arce 
diano-secretario. 
UNA C A R R E T E R A 
El Sanatorio de Pedrosa 
l'OR TELÉFONO 
Una protesta de la Mancomunidad-
BAR ( C L O N A, :iü.—En la ses ión que 
ayer celebró el .Consejo permanente de 
la Mancomunidad, se ocuparon los ' re-
unidos de las frases que un pe r iód ico dé 
M a d r i d , «La Correspondencia Mi l i t a r» , 
ha d i r ig ido contra el presidente de aquel 
organismo, s eño r P u i g y Cadafalch. 
Cuando t e r m i n ó la r e u n i ó n , se facil i-
tó a los per iód icos la siguieipe nota ofi 
ciosa: 
«(Ertterado el Consejo permanenle de 
la Mancomunidad, de. los cojificaiivos 
insidiosos e insultantes dir igidos a sú 
presidente, seiV.r Puig y Cadafalch, por 
un per iódico de Madr id , que por su t í tn 
lo parece repre>e i i í a r a determinada ins 
t i t uc ión de! Estado, aco rdó lamentarse y 
condenarlo e n é r g i c a m e n t e , hac iéndos . . 
s didario en absoluto de la Conducta se-
rena e inexorable del presidente de la 
Mancomunidad, quien en todo momento 
r e c o m e n d ó coíi insiMencia, en notas ofi-
ciales a. la Prensa y en declaraciones pú" 
blicas, l a .mayor prudencia por parte de 
todos los ciudadanos y respeto al Ejérci-
to, para el • cual ha tenido siempre fra-
ses de cons ide rac ión que rep i t ió en la 
Asamblea de Municipios ^ • Hélgica, ha llegado a P a r í s con 
rambien ha acordado haber, .visto con objeto de desarrollar ante 1 
sentimiento que. no hayan protestado Cia los puntos df 
de los insultos contra él Señor Pn'iar 
Las gestiones de nuestros representan-
tes en Cortes han tenido un resultado sa-
tisfactorio a l conseguir para el pueblo de 
Pontejos y el Sanatorio de Pedrosa una 
carretera que, part iendo de la e s t ac ión 
de Heras, vaya a l embarcadero de Pon-
tejos. 
Con ta l obra, el Sanatorio M a r í t i m o de 
Pedrosa deja de ser isla y t e n d r á su co-
m u n i c a c i ó n por t ie r ra , pudiendo hacer-
muchos de los elementos que á aquel ac- se el v ia jé desde Santander en a u t o m ó -
to c o n c u r r i r á n . v i l . 
Se hacen trabajos para ver si se con La Inspecc ión general de Sanidad y el 
sigue hac- rles desistir de Sn act i tud. ' d i rec tor ' del Sanatorio, nuestro par t icu-
Dlce Johnson. l a r amigo doctor Morales, tienen especial 
M'-EVA YORK.—El senador Johnson sa t i s facc ión en hacer p ú b l i c a esta man: 
.h ama infestado que deben retirarse las festackm y significar su agradecimientc 
tropas de los terr i tor ios rusos. a ios s eño re s representantes en Cortes. 
Añadió que la acti tud de los Estaaos* ^ — 
l uidos Con respecto a l boh h.-vikismo es 
débil , e s t ú p i d a e ignorante. 
Max, presidente. 
A M S T K I ! I ) A M . - ^ E 1 corresponsal ber-
l inés del «Lenss W i e n s » , escribe que el 
p r ínc ipe Max de Badén será nombrado 
piesidente de la Repúb l i ca . 
El delegado belga. 
L O N Í Í X H B Í V — M r . I lor ts , min is t ro ple-
nipotenciario y secretario general de Es-




MiAil>RID, 80.—Se afirma que los obré? 
ros mineros del coto del m a r q u é s de Cú 
mil las , han declarado fa huelga general. 
R U S I A P A R A LOS YANQUIS 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias positivas. 
Hoy viernes, a las siete de la tarde, en 
eJ sa lón de este Aieneo c o n t i n u a r á des í -
arrol lando el doctor don Mamad. Sánchez P^hhco son falsas. 
S a r á c h a g a sii temo: 
«Salud y belleza. La obesidad: concepn 
médico y remedio para curarja." 
La entrada será púb l i ca . 
l'OR. TELÉFONO 
Los prisioneros monárquicos . 
LISBOA.—En las prisiones militétrea 
q b a n ingresado 6 i cabos. 432 soldados, i 
sargentos, V¿ po l ic ías , (ios cadetes, sien 
segundos tenientes, un pr imer teniente, 
dos capitanes, un teniente coronel y va-
rios cabecillas. 
Los monárauicos avanzan. 
M A D R I D . ;'.i).--La e s t ac ión de telegra-
fía sin hilos de Finisterre comumea ha 
ber recibido un despacho, con fecha 2í) 
de eiiero, de. la es tac ión de Oport... que 
dice a s í : : . 
«No .es cierto que ' las fuerzas republi 
canas hayan sofocado el movimiento rea-
lista. 
El Gobierno republicano se incauta de 
todas las indicias, y las que . facil i ta a 
h a c i a 
a empezado ya.' 
Será ?iUe/ "o.secoriocc oficialmente quien 
«aioneros. v '0 " " " " ^ ( 7 " ¡ " W a 8ran n y Kr-aCingUÍ8taS.i1 tenemos 
r e c a l é anZa -" ' I Ü C el nombramiento 
Clal m en Puer?on« competente e ímpkr -
u T " Sabrá- (,pjar ^t isfechos hasta 
mas ex^entes a í i c o n a d , . . sanlande-
LOS OFIOALK i i m m m PÜBLIU 
P O f i L A _ H I 6 I E N E 
Cumpliendo un deber. 
Las lineas queJnsertaxnos a continua-
ción han llegado"a nosotros precedidas 
de algunas consideraciones relativos al 
cpnflictó que los encargados de la l i m -
pieza sostuvieron con el contrat is ta de 
este servicio, y que, por haber quedado 
ya solucionado felizmente el l i t i g io 
aqué l , eslimamos oportuno no pub l i ca r : 
'Santander, ciudad rica por sus salu-
bres .brisas m a r i n á s y por sus condicio-
nes c l ima to lóg icas , «en general, se pres-
ta, córnO d e c í a m o s en nuestro ú l t i m o es-
cr i tó , a hacer de él On pueblo sano y l i m -
pio, en donde propios y e x t r a ñ o s , en cual-
quier época del a ñ o , no respiremos los 
miasmas y detritus que hoy forman mon-
tón hasta en las v ías m á s c é n t r i c a s de 
nuestra ciudad. 
Para conseguir este p ropós i to hacen 
falta dos cosas: la p r imera es, al pasar 
hoy de nuevo el servicio de la l impieza 
a la Corporac ión munic ipa l que. é s t a dé 
nucvamenie ingreso a todo el personal 
Las fuerzas realistas avanzan 
Sur.. . 
No es cierto que se haya bombardeado 
Oporto, sobre cuya ciudad no se ha d i* 
parado un solo t i ro de c a ñ ó n . 
Honras fúnebres. 
VIGO.—Comunican de Oporto que ma-
ñ a n a , 1.° de febrero, se. c e l e b r a r á n en 
itquella capital honras fúnebres por el al-
i ñ a del Rey Carlos, con motivo de l ' un i -
versa r io de su muerte. 
F o r m a r á n las tropas, que desf i la rán 
ante el Gobierno. 
Llegada de barcos. 
L1SROA.—Ha entrado en este puerto el 
vapor p o r t u g u é s «Beira» , procedente de 
Mozambique. 
Trae 863 pasajeros y carga general. 
De Barcelona llegó el vapor «LÜbana», 
con cargamento do a z ú c a r . 
Viaje de un ministro. 
VIGÜ, 80.—Ha salido para Madr id 
minis t ro de Negocios 
Cadafalch quienes, conociendo perfecta-
mente su ac tuac ión en este asunto, po-
d í a n con toda autor ida»! desvanecer tan 
falsas imputac iones .» ' 
E L AVIADOR V E D R I N E 8 
& dar la Yiielta al mniido. 
POR TELÉFONO 
PABIS.—El aviador Vedrines asegura 
que pondrá , en proyecto la magna idea 
le. dar la vuelta al mundo en aeroplano. 
A los periodistas les ha dado detalles 
del viaje. 
VA recorrido se rá de 130.000 k i l óme t ro s 
a hacer 750 cada dos d í a s , durante útj' 
a ñ o . • 
La empresa cos t a r á tres millones de 
francos y en ella t o m a r á n parte cuaren-
fca personas, escalonadas en diferentes 
puntos del recorrido, veinte, aviones y 
siete barcos. 
pecto 
E N P A R I S 
Muerte de un millonario 
POR TELÉFONO 
PARIS.—Ha muerto fe] ha rón Laaiberl 
de Ros tch í ld . 
Este señor se encontraba de paso ¿n 
P a r í s . 
Iba a Rruselas,donde hab í a de hacerse 
caigo de la dirección de la importante 
Casa de Banca Rostchild. 
D l l IÍIMISIICÍII 
España y Francia . 
Lo.NDRES.—jEl corresponsal U- « l a 
l ' r ensa» , de P a r í s , comunica que no se 
ha decidido nada a ú n con respecto g las 
colonias alemanas. 
/Parece ser que Franc ia se q u e d a r á con 
el C a m e r ó n y t e n d r á l ibertad de compe-
tencia en Marruecos para establecer con 
E s p a ñ a el arreglo especial. 
L a Constituyente alemana' 
L E R N A . — E l Gobierno aleniián adapta 
las medidas necesarias para l a convoca-
tor ia a la Asamblea nacional Constitu-
yente en Weimar . 
El ((Rerliner Tageb l a t t » dice que <d re-
gimiento de voluntarios Reinpart s e r á el 
encargado de proteger a la Asamblea na-
cional. Dos batallones de este regimiento 
Extranjeros del han salido ya de Rerl ín para trasladarse 
[ue t e n í a anteriormente y que fué despe-
dido por el contratista que en la actual i- gueses. 
dad tiene referido servicio, dotando la ^ ^ ^ v v v v w v v v v v v v v v v ^ ^ 
planti l la con ese personal j con el que p | A M | - | Q D E TODAS LAS M E J O R E S 
m este momento d e s e m p e ñ a , el servicio i I M I M v s O » * » • MARCAS* • * « 
pue.de estar suficientemente atendido y , nunr /vr , , T-» A T T^VWTTHT 
••-I lecíamofe, sin alterar en nada el Y W M íllllOlIlíltlCOS B A L D W Í N 
presupuesto. Empero es necesario que 
los jefes de dicho Cuerpo y los vecindB en 
general eleven dicha profesión a l respeto 
y a la condic ión mora l a que tienen de-
Gobierno m o n á r q u i c o de Oporto. a Weimar . 
Dice Costa. | Estas tropas tío e s t a r á n sometidas a 
PARIS.—Don Alfredo Costa, ha hecho las autoridades mi l i ta res de Weimar . De-
declaraciones acerca del movimiento mo- p e n d e r á n ú n i c a m e n t e dél Gobierno, que 
n á r q u i c o p o r t u g u é s . p o d r á disponer de ellas como lo crea con.-
L a marcha de los acontecimientos—di- veniente 
jo—no puede por menos de satisfacer a Poi? o t í a parte, las auioridades acaban 
lof̂  portugueses todos y especialmente a de tomar ciertas medidas, en v i r t u d de 
los republicanos. las cuales nadie podrá trasladarse a 
Yo confiaba en él t r i u n í o de los ele- Weimar sin a u t o r i z a c i ó n especial del 
mentes populares, porque sé que es su Cohierno. 
voluntad el conservar la Repúb l i ca . i Todos los Cuérpoa de voluniar ios . a 
T e r m i n ó , diciendo que una vez mas pa r t i r del 1 de lebrero, s e r á n incorpora 
han fracasado los m o n á r q u i c o s portu- dos a la ( iua rd ia c ív ica v d e p e n d e r á n de! 
LOS 
lecho, ya que ciHiiplen un deber impof-
t an té . Es necesario estimular 'con actos 
de propaganda: vulgarizando por medio 
de conferencias y folletos lo que esta hu-
milde Corporac ión representa para la hi -
giene públ ica , y así , haciendo conciencia 
de lo que debe ser el deber, no t a r d a r í a -
mos en tener u n Cuerpo de l impieza tan 
dignamente organizado como cualquiera 
de los mejores; 
Si el 
actual 
MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
III Vellido, limes de tscaianíp, í M M w . 
D E UN C E R T A M E N 
¡I [olio Pericial Mratil. 
minis ler io de la Guerra. 
L a t iranía de los nuevos dueños . 
RERN'A.—El ((Freiheit», ó r g a n o socia-
lista independiente de Alemania , protes-
ta violentamente contra las medidas de 
orden de que se rodearon los funerales 
de Liebknecht. 
E l pé r iód ico independiente acusa al 
Gobierno de Eberl y de Sclnudemann de 
practicar los mismos . m é t o d o s de bruta 
l idad pol ic íaca que e l ' a n i i g u o Gobierno 
imper ia l . Hace un 11 a i ramien to a los 
obreros a Un de sacudir la t i r a n í a de es-
tos nuevos d u e ñ o s . - p e o r e s que los "anti-
guos. 
El «Ereiheiti) al inua (pie cuando se co 
nozcan estos detalles en el Ext ranjero , 
se encontrara reforzada la desconfianza 
qije rodea a la revo luc ión alemana. 
Es seguro—dice—que cuando se cono/ 
ca esta forma de obrar, el Ext ranjero 
t e n d r á derecho a pensar que nada ha 
ante la Conféren-
le vista belgas con res-
"» Iqs cuestiones coloniales. 
Permanecerá en Paria. 
LoNDIGCS. —Ame la importancia de 
IOS prohlemas que se han de examinar ep WASHINGTON.—^Mr. Callahan, direc-
a Conferencia, el p r imer min is t ro inglés to r da la Russian Amer ican C o m p a ñ y for 
bá^acordado no sal i r de P a r í s . ; In te rna t iona l Trade, en Rusia, el cual 
acaba de volver de Rusia a los Estados Es t á en c o m u n i c a c i ó n te lefónica cons-
tante con Londres. 
L a intervención aliada. 
LLRNiA.—De Rerl ín comunican que 
las potencias de la Entente han interve 
nido entre socialistas mayor i la r ios v de-
m ó c r a t a s . 
Se dice que, merced á esta interven-
ción, Eheri se rá presidente del Gobier-
no y un d e m ó c r a t a o c u p a r á , la presiden 
cia «le la Repúb l i ca . 
Ludendorff, en Berlín. 
AM.- 'TKRDAM.—El general Ludendorlf 
ha llegado a Rer l ín con nombre su-
puesto. 
Ofreció sus servicios a l > edneri-.o,-cpie 
los reeha/M inmediatamente 
Las luchas en RuBia. 
LONDRES.—El Ahni ran ta /go ha reco-
g i d " un radiograma que dic. • 
«Openic iones en Dkrania .—En direc-
ción a Krementshg, ocupamos la esta-
ción de Leslchino-üia ' . 
Después de una lucha de desesperada 
resistencia por parte del enemigo, ocu-
pamos Rkalerinoslav. 
E l enemigo huye en' desorden hacia 
Dnieter. 
Un viaje aéreo. 
R<>MA.-r Cn biplano l ipo Caproin ha 
transportado de Milán a Roma, a die/. 
pasajeros, en cuatro t rorás v cinco mi-
nutos. 
Extraña coincidencia. 
I.1 'NDRES.—La di recc ión de la briga-
da de bomberos de Londres ha descu-
bier to una e x t r a ñ a coincidencia con res-
pecto-a los «ra ids» a é r e o s verificados por 
los alemanes sobre Londres y- P a r í s . 
Se s a b í a que el n ú m e r o de personas 
muertas en P a r í s a consecuencia de los 
referidos « ra ids» se elevaba a 522. 
Ahora se ha descubierto que t a m b i é n 
suman 522 las personas fallecidas en 
Londres por igua l m o t i v o . ' 
Wilson a América. 
PARIS.—El presidente Wi l son marcha-
rá a A m é r i c a en la segunda quincena de 
febrero. E l mensaje al Consejo lo l ee rá 
él í de marzo. 
Él presidente p e r m a n e c e r á d e s p u é s 
una semana en Washington y r e g r e s a r á 
a P a r í s . 
Unidos, ha hecho interesantes manifes 
Liciones que reproducen varios per iód i -
cos yanquis. 
He a q u í algunas de estas opiniones 
.(El futuro de Rusia d e p e n d e r á en g ran 
medida de la ac t i tud que observen los 
S s t a d ó s Unidos. Sólo un formidable ejér-
cito norteamericano puede restablecer 
a l l á el orden y crear la base para su re-
a n u d a c i ó n del comercio. Y a es t iempo 
para ello. Digo que somos nosotros los 
que tenmos que intervenir ,» porque l a t u -
tela que emane de nosotros los n o r t e a M C 
ricanos, es la ú n i c a que los rusos adno 
t i r í an .» M r . Cahallan a ñ a d i ó : ((Que por 
razones que él c re ía mejor callar, el pue-
blo ruso noq u e r í a nada con los ingleses, 
n i t á m p o c o q uiere a'los franceses, y de los 
japopeses no hay-que hab la r ; pero, . n 
cambio, elp ueblo ruso tiene una ahni ra -
ción grande por N o r t e a m é r i c a . » -
/ V V I o 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera de la capital, que no estén ai co 
rriente en el pago de la suscripción 
al periódico, lo hagan a la mayor bre 
vedad posible para la buena marcha 
de esta Administración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedadee de los ai 
ños y director de la Cuta de Lectu-
Consulta de 12 a 2,.—BURGOS. -T a." 
En ei Astillero, de 3 a 5. lu» mi^rcrd'": 
» rtnnilnff.* 
- C V o t a j s p a l a u t i i i a ^ . 
l'OR x'ELÉFONO 
Visitando un estudio. 
M A D R I D , DO.—Los Reyes han visitado 
esta tarde el estudio del Ilustre p in tor 
Padil la, examinando algunos cuadros. 
O E V I T O R I A 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, Martillo, 5. 
Se amplia Una pensión para señoras y 
señoritas. 
Casa de campo para excusiones esco-
lares y juegos. 
Coche para al servicio de] pensionado. 
t̂ OIl TELÉFONO 
L a cuest ión autonómica . 
El" Ayuntamiento a p r o b ó el d i c t a m é n 
de la Comis ión especial-relativo a l a cues-
t ión a u t o n ó m i c a . 
En el dictamen se propone: 
Primero. Confirmar los acuerdos del 
Ayuntamiento de Vi to r i a para recabar 
la a u t o n o m í a mun ic ipa l ; 
Segundo. Af i rmación de la personali-
dad foral de Alava , a base dé la herman-
dad a u t ó n o m a . 
Tercero. Inmedia ta r e s t a u r a c i ó n de 
los organismos ferales, eon la deroga-
c i ó n de las leyes y disposiciones que a 
ellos se opongan y cons t i tuc ión de la 
.tunta general de la Hermandad para que 
con la. plena autor idad del Cuerpo uni -
yersal de la provincia estudie v determi- el Sanatorio Madrazo de 4 a ó. 
Francisco Setieru 
Eafceolalteta &n enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídoe. 
BLANCA. N U M E R O 4¿, I o 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de parto» y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, I I , 3.°—Teléfono 62& 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Sólo partos y enfermedades propias de 
i la mujer. 
I Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina de Za-
, ragoza. 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27. 2-
OCULISTA 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a l En 
E l Jurado calibeado? dé los trabajos 
[ Ayuntamiento respeta el personal presentados al Certamen organizado por 
,• da ingreso, como decimos, a los él Colegio Pericial Mercan t i l M o n t a ñ é s 
I '-pedidos por el contratista y crea una ha" acordado otorgar los siguientes pre- rí,Tnbiailo en Alemania. 
'«Sección de 25 ind iv iduos» para los ca- mios : • Las grandes huelga8, 
sos dé servicios extraordinarios y enfer- El del tema 3." al s e ñ a l a d o con el lema LONDRES. -<Se extiende la huelga 
tnedad.es (claro que sin sueldo), a excep: ((Casta». - i trabajadores de Escocia. 
É 
Gran Casino del Sardinero, 
Hoy VIERNES, a las cuatro y inedia de la tarde 
Cinomatógrafo: TORMENTOS DE LN ALMA. NOCHE DE LL'NA 
A C T U A L I D A D E S 
Varietés: Debut de PILAR ALONSO (bai lar ína) . 
vv^vvvvvvvvvvvvvv\^wvvvvvvvvwvvvvv^-v VV VVVVV> 
P U E B L O CÁNTABRO 
lvv%iVWVVW)VW(VVVVVVVVv^^ 
T H A R C A 
reg i s t radas . 
• 
PINEDO 
mut imi r 
gRecomondadle como él mejor 
tónico reconstituyente del sis-
tema nervioso y tóndré i s la re-
comy)ensa con el a j í radecimien 
to de la humanidad.- . 
No hallando remedio .radical a eue sufrimientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y l a a l e g r í a que pe rd ió , sino 
Coñac Udall 
Para pedidos: Ladislao Moren 
Concorclia i i i i i i i . T . - Teléfono 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, poi\que, de no eer a s í , eiendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocas ión a las m á s graves enfermedadee que pa-
dece la Humanidad . • 
E l t ratamiento racipnal m á e seguro es este específico, diferente de 
todos sus' simiiaree en su compos ic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas ©us molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e > de los cuales 
es t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
quien e n v i a r á folletos gratuitos a quienes los soliciten. 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ka recetado por loe médicos de las c inco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las áigeationes y abre al apotíto, CTirímdo las inolostiaa del 
ESTÚMABO É 
INTESTINOS 
§1 dolor de estómago. Ha dispepsia, tes acedíss, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con 9StreñimiontOr 
dilatación y úlcera de1 estómago, etc. € s antisépti^ 
De venta en las prinoipales farmaciac del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde ímm sé remiten íiíílstes i mm \w pida 
No hay g a r a n t í a con t r a 
ñ a é n z a . 
pos ib i l i dad de coger í n -
L a 
V 
i n f l u e n z a , l a G r i p p e 
l a P u l m ó n í a 
por lo regu la r t ienen su p r i n c i p i o en un res f r i ado . 
E n cuan to sospeche u s í o d que ha c o n t r a í d o un res-
f r i a d o , h a b r á ganado l a u i ü a d de l a ba ta l l a si CONO-
CE el remedio m á s eficaz que p a r a r á su progreso co-
mo una m u r a l l a — s i lo t o m a a t i e m p o . 
Pud ie r a usted a t r a p a r i ln resf r iado cuando se hal la-
se lejos de urTa f a r m a c i a . Las personas de buen c r i -
te r io se previenen c o n t r a los resfr iados l levando con-
sigo 
KITATO 
K L T Ó W K P O - L A X A T I V O Q U I I S T I I V A 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
c i ó n p a r a los resf r iados . Así como en un a p u r o una 
s á b a n a m o j a d a puede i m p e d i r el desarrol lo de un gran 
incendio , dos o tres dosis de este t ó n i c o - l a x a t i v o - q u i -
n i n a ob rado r de marav i l l an e x p u l s a r á el res f r iado que 
si se descuida abre a menudo el paso a l a Inf luenza , 
l a P u l m o n í a , P l e u r e s í a , Reumat i smo y a veces a l a 
/ Tuberculos is . C ó m p r e l o usted s in demora en cua lqu ie r - • 
. f a r m a c i a . 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Deposi tar ios en Santander : P é r e z de l Mol ino y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , p laza 
de las Escuelas 'y Wad-Ras , 3. 
en p ú b l i c a subasta, el d í a 20 del próxi -
mo febrero, el edificio del Hospital de 
San Antonio Abad, sito entre las .plazas 
de Santo Domingo y San Marcelo, de i 
.León. 
CINCO MIL C I E N T O DOCE M E T R O S 
CUADRADOS DE S U P E R F I C I E . E L 
S I T I O MEJOR D E L E O N . RIQUISIMOS 
materiales de hierro, piedra, l ad r i l lo , 
teja, madera, ba ldos ín y m á r m o : a r t i -
'ficíal. MAGNIFICO pozp artesiano. 
La t i t u l a c i ó n , planos, y pliego de con-
diQiones se hallan de "nranificslo en la 
n o t a r í a de don Migue l R o m ó n Melero, 
en dicha capital , donde se o r i f i c a r á la 
subnsUi, a" las' once y media del d í a in -
dicado. 
León, 27 de enero 1919.—Por el Patro-
nato del Hospital. LA COMISION. 
Y ^ JL. T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
de fama mundial, ee «1 que por su reoo 
nocida bondad resulta m á s económuco 
que todos lúe edmilares. 
Unico depósito en España, en el co 
mercio de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfono» aúrneroa 2S y 89.—Torrelars^a. 
R<?lo|cHa & Jovería &r Optica 
C A M B I O D E M O N E D A :: 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domicilio. -Teléfono S6fi 
Banco Mercanti . 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de' in t e ré s 
anual, 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
U n a ñ o , tres por ciento q,nual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, t íos 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada sQjnestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares. 
Bolsas y Meraados 
SANTANDER 
In te r ior , 4 por.100, a 78 y .79,80 por 100; 
pesetas 17.500. 
' Ainortizable, 5 por 100 (1917), a 95,65 y 
95,85 por 100; pesetas 12.500. 
Acciones Banco Mercant i l , a 310 poi 
10Ó; pesetas 15.500. 
Idem Banco H i s p á n o Americano. a*.07O 
por 100; p é s e l a s 25.000. 
Idem Vasco C a n t á b r i c a , 15 amones n 
900 pesetas t ina. 
Idem Azucarera de E s p a ñ a , ordinn 
rias, a 47 por 100; pesetas 10.000. 
'Obligaciones Ayuntamien to de Santan 
der, 4,50 po r 100, a B0M por 100; pese-
tas 5.500. 
Idem Asturias, Galicia y León, prime 
ra, a GO.aO y 07 por 100; pesetas 37.000. 
Idem Alares, a 103,40 por 100; pesetas 
5.225. 
Idem Almansas, a 83,75 por 100: pese-
tas 31.000. 
Idem Alsasuas. a 92,50 por 100; pesetas 
10.000. 
Idem M . Z. A . j serie B, a 92.85 por 100; 
pesetas 30.000. 
Idem H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 99,75 
por 100; pesetas 25.000. 
Sota y Aznar, a 3.235,75 pesetas, fin fe-
brero, .reporl, precedente; 3.230 y 3.225 
pese ías , fin corriente; 3.245, 3.250, 3.255, 
3.2G0, 3.270 y 3.205 pesetas, fin febrero; 
y 3.210. pesetas, repprt, precedente; 3.230 
y .'i.240 pesetas. 
M a r í t i m a Nerviún, a 2.240 pesetas, fin 
cpfcriente; 2.257,25 y 2.261 pesetas, fin fe-
brero, report, precedente: 2.240 pesetas, 
report, precedente. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.130 pesetas, fin co-
rr iente y 1.139,50 pesetas, fin febrero, re-
port , precederite; 1.140, 1.145 y 1.150 pe-
setas, fin corriente: 1.155 pesetas, fin fe-
brero; 1.180 y 1.175 pesetas, fin febrero, 
p r i m a <0 pesetas: 1.140 y 1.145 pesetas. 
Vascongada, a 1.340 y 1.345 pesetas, 
fin corriente; 1.355 y 1.3o6 pesetas, fin fe-
brero, report, precedente; 1.345, 1.350 y 
1:345 pesetas, fin corriente; 1.360, 1.355, 
.360 y 1.360 pesetas, fin febrero. 
'Bachi, a 1.390 pesetas. 
, - Guipuzcoana, a 518 pesetas, fm co-
rriente, precedente; 510 y 515 pesetas, 
fin corriente; 515 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a , a 900 pesetas, fin co-
rriente; 908 pesetas, fin febrero, report, 
precedente. 
Mundaca, a 466 pesetas, fin febrero: 
460 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 477 pesetas, fin fe 
brero, precedente; 470 pesetas. 
I b a i , a 435 pesetas, fin corriente; 439,50 
pesetas, fin feibrero, report, precedente-
445 pesetas, fin febrero; 440, 435 y 440 
pesetas. 
Dícido, a 1.330 pesetas. 
V i l l aod r id , a a55)75 pesetas, f i n fe-
brero. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a r a 1.000 y 1.010 
pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , a 1)05 pese-
tas, fin febrero; 895 pesetas. 
Basconia, 940 pesetas, fin corriente: 
952 pesetas, fin • febrero, report , prece-
dente. 
Bodegas B i l b a í n a s , a 845 pesetas. 
.Papelera, a 139,20 por 100, fin febrero 
precedente; 138 por 100, fin corriente 
139,10 por 100, fin febrero, report; I i-2 
143 por 100, fin corriente; 143, 144 y 14r 
por 100, fin fdbrero; 141, 143, 143,50, 145 
y 143,50 por 100. . 
Hesinera, a 655 pesetas, fin corriente; 
660,50 pesetas, fin febrero, report, prece-
dente; 659, 657 v 658 pesetas, fin corrien 
te; 663, 664, 663 y 665 pesetas, fin febre 
ro; 655, 656 y 657 pesetas. 
Duro Felguera, a 233,50 y 23-4,50 poi 
100, fin corriente; 236 por 100, fin fehreru 
Explosivos, a 304 por 100. 
Obligaciones. 
Bobla, a 84 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 102,25 
Asturias , Gal icia y León, p r imera h i 
poteca, a 67 por 100. 
Nortes, p r imera serie, p r imera bipote-
ca, a 67 por 100. 
T r a n v í a s E léc t r i cos de Granada, emi 
sión 1917, a 103,2'.. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt 
Bfaoiflíns y (listos1 Mt 70 pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
NOTICIAS' SUELTAS 
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B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r , serie A, a 80,20; serie B, a 
80,20; serie C, a 79,60; serie D, a 77,80. 
Amort izable , en t í t u lo s de 1917: serie 
A, a 95,25; serie C... d 95,25; serie F, a 
95,25. 
Exter ior estampillado, serie F, a 87,20. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,25. " • 
Aoolonas 
Crédi to de l a Unión Minera , a 907 pe-
setas, fin febrero, report, precedente; 
911, 915 y 920 pesetas, fin fetorern; 900 
pesetas, report, precedente; 905 y 906 pe-
setas. 
Banco E s p a ñ o l del Bío de la Plata , a 
348 pesetas. 
Banco Vasco, a 295 pése las . 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 590 pe 
setas, fin corriente; 590 pesetas. 
Robla, a 490 pesetas, fin corriente y 494 
peseiáSi fin febrero,, report , precedente, 
490 pesetas. 
Vascongados, a 580 pesetas. 
Norte, a 338 pesetas, fin corriente y 
340,95 pesetas, fin febrero, report, prece-
dente: 337 pesetas. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoesor da Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancoe de la N* 
i , Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie 
-amerado P Ü comidas—Teléfono aúm 12? 
E l p r ó x i m o domingo, 2 de febrero, a 
las diez dé ta m a ñ a n a , y en l a N o t a r í a 
de don Mariano Muñiz , se c e l e b r a r á el 
sorteo de las cuatro bandejas de plata y 
dos jatas tudancas, regalo de don Ma-
nuel F . - rnández , de Queveda, para alle-
gar fondos con que reconstruir la iglesia 
a r ru inada de dicho pueblo. 
Desde esta fecha queda anulada toda 
cues tac ión para este fin. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Matadero.—Romanen del día .'50: Reseí-
mavores, 2 i ; nrenores, 23; kilogramos, 
4.982.. 
iCcrdos, 7; ki logramos, 516. 
Corderos, 73; kilogramos, 210. . 
CASA produciendo el 6 1/2, véndele . 
Informes Admón . PUEBLO CÁNTABRO, 
Observaciones metereológicas 
Día 30 de enero de 1919. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar.. *. . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . . . . 


















Temperatura m á x i m a al sol, 21,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 8,2. 
Idem m í n i m a , 4,2. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 125. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 0,3. 
Evaporac ión en i d . id . , 1,0. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 30 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: N ing ima . 
Matr imonios ; Uno. 
Pago a las clases pasivas. Día I ríe fe 
frero: Montepío m i l i t a r . 
Día 3: Retirados. 
Día í: Montep ío c i v i l , j u b ü a d o é , renau-
nera tó r toá y mesadas. 
D í a s 5 y 6: Todas las clases y retencio-
nes. 
INDUSTRIAS DE U MADERA 
MADRID .̂--Teléfono 928 
S A . IV T A IN D E I ? , 
Opli[3,Foíooraiia.OíDoiii y Ortopedia 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVA WVWWV VVA 
LUIS RUI? ZORRILLA 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUNEZ. 13 
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Vida religiosa 
Santas misioné9, en Renedo. 
El d ía 1. del p r ó x i m o febrero d a r á n p r i n -
cipio en el vecino pueblo de Renedo de 
P ié l agos , la Santas Misiones, que e s t a r á n 
a cargo de los reverendos Padres Sala-
manca y San Migue l , de la orden de Ca-
puchinos. 
'El sólo anuncio de los nombres de es-
tos dos esclarecidos hijos de San Fran-
cisco, hace augurar los ó p t i m o s frutos que 
en dicho pueblo y l imí t rofes ha de pro-
duc i r la Santa Mis ión . 
I S i i i r i i B o S E S " 
E l actual Cuerpo de Recaudadores de 
las contribuciones e impuestos es la rama 
que ha quedado sin reorganizar, i m p i -
d iéndole rendi r completo resultado. 
, E l actual min i s t ro de Hacienda se pro-
pone normal izar la situach'n de los fun-
cionarios de dicho Cuerpo, a g r u p á n d o l o s 
en forma que el nuevo organismo respon-
da, a la función que lo e s t á encomendada. 
Una de las renoveciones m á s interesan-
tes en el nuevo Cuerpo es l a de que los 
recaudadores, por su contacto con las 
realidades t r ibutar ias , e s t á n en posibi l i -
dad de conocer m u l t i t u d de fraudes y 
ocultaciones que en la actual idad no pue-
den exteriorizar para su cor recc ión , ya 
que no existe un dispos ic ión expresa que 
lo iYnponga. 
Los nuevos recaudadores t e n d r á n como 
una ob l igac ión de su cargo la denuncia 
de los fraudes y ocultaciones que conoz-
can,. 
Los recaudadores de contribuciones 
nombrados directamente por la Hacienda, 
con areglo a la i n s t r u c c i ó n de 20 de abr i l 
de 1900; los que hayan ejercido idén t i cas 
funciones o las ejerzan a las ó r d e n e s de 
entidades suhrogadas, y los agentes eje-
cutivos que dec l a ró subsistentes la expre-
sada in s t rucc ión , f o r m a r á n un Cuerpo es-
pecial adminis t ra t ivo dependiente direc-
tamente del minis ter io del ramo. Su m i 
sion s e r á la de hacer efectivo el cobro de 
los tr ibutos que les sea encomendado, sin 
perjuicio de prestar otros servicios a n á -
logos, que pudieran serles pedidos o a t r i -
buidofi por la Dirección de] Tesoro u or-
denados por el minis ter io . E s t á n obliga-
dos a denunciar a la A d m i n i s t r a c i ó n to-
dos los fraudes y oenltaciones que en las 
contribuciones e impuestos descubran en 
el curso de los procedimientos ejecutivo? 
que tienen a su cargo. 
Los recaudadores no p e r c i b i r á n sueldo 
n i gra t i f icac ión del Estado, cobrando los 
premios que les corresponda, en los re-
cargos de apremios legales. T e n d r á n la 
cons ide rac ión de funcionarios públ icos , 
con todos sus derechos. 
El Cuerpo se c o m p o n d r á de tres clases: 
recaudadores en ejercicio activo, recauda 
dores disponihles y aspirantes. 
F i g u r a r á n en la p r imera clase todosvlos 
reeandadores que actualmente desepeñen 
sus cargos en propiedad y los que se va: 
yan nombrando en lo sucesivo por las 
vacantes que ocurran en las distintas zo-
nas. 
En la segunda clase figurarán los que 
sean o no en la ' ac tua l idad agentes, hu-
bieran sido recaudadores directos o agen-
tes ejecutivos de la Hacienda. • 
Y en la tercera, los auxil iares legalmen-
te designados. 
L a suficiencia la a c r e d i t a r á n con certi-
ficaciones de las t e so re r í a s , visadas por 
los tesoreros. 
La. Dirección del raVno p e d i r á los infor 
mes que crea convenientes del personal. 
Aparte de las circunstancias-expresa-
das, pueden pertenecer a la escala actl-
v;i, en las distintas clases, los que sean 
recaudadores y lo hayan sido, as í como 
agentes. 
El esca lafón se f o r m a r á por provincias, 
a cargo de la Direcc ión Ceneral del Te-
soro,' dentro-de tres meses, a pa r t i r de 
hoy, siendo necesario que en los dos p r i -
meros meses piden su inc lus ión en la es-
cala de disponibles los que se consideren 
con los requisitas necesarios, para que 
haya tiempo de pedir informes y hacer 
las reclamaciones que vengan al caso. 
La inc lus ión de recaudadores y agentes 
en activo se h a r á de oficio. 
El nombramiento de recaudadores se 
h a r á por concurso, y el cese en el esca-
lafón se ver i f icará por falta de los requi-
sitos inherentes a l cargo. 
Los recaudadores no s e r á n movidos de 
sus cargos sino en los casos previstos por 
la ley. 
A c o n t i n u a c i ó n se exponen en la disposi-
ción que examinamos, las penalidades, 
multas, etc., a los funcionarios por faltas 
en el servicio. 
En tanto quede formado el Cuerpo de 
Recaudadores, las vacantes c o n t i n u o r á n 
p roveyéndose por el min i s t ro de Ha-
cienda. 
tivos, y , ya en la lucha entabládj 
tuamente aceptada por todos, i rvt^i 
procesado Pedro her i r con arm^ 
uno dé sus contrarios, sin llegar l^m 
gni r lo por haberse interpuesto l l 
Sá inz , quien recibió el golpe, sufi-j ' l 
consecuencia del misino una l ier i^! ' ! 
so punzante en la reg ión torácica 
intereso la pleura, el diafracnia v ¿¡% 
mago- determinando una gran hf, l 
gia, que produjo la muerte de] V¡ot,l,:'1f 
cas horas después . 
Resultaron t a m b i é n con diversas 
nes, que les fueron inferidas dlif?1^ 
refriega, Maximi l i ano} Manuel v n j 
P e ñ a y Mercedes Madrazo, lodos 
les curaron sin defecto ni d e f o r m i ^ ' 
t ro de los quince d ías . 
El fiscal calificó los hechos como j 
ti tut ivos de homic id io , del cual con'i 
autor al procesado. 
L a defensa niega, que, su defensa 
autor del delito caiflcado. 
Practicada parte de las |)riiebas I 
vista de lo avanzado de la hora ¡̂ 1 
p e n d i ó el ju i c io oral para contimi'™ il 
a las diez. 1 
SECCION *MAR]T| 
E l «Reina María Cristina» ^ 
diograma recibido en esta Casa coná 
ta r ia , el s á b a d o a m e d i o d í a llegaráai 
C o r u ñ a el t r a s a t l á n t i c o «Reina \\\ 
Cr i s t ina» , que sal ió de Habana el M S 
d ia 16. k 
A nuestro puerto l l ega rá el dominiío 
la tarde, conduciendo 135 pasajeros^ 
toneladas de carga general, la M 
parte de ella consistente en café v] 
haco. 
€1 «León XIII». Procedente de , 
nos Aires y escalas e n t r ó ayer tardíjl 
nuestro puerto el t rasa t lán t ico .d, 
XIII» , conduciendo algunos pasajeMi 
,En Gijón dejó 2.000 toneladas de 
parte de 10 cual v e n í a para esta prod 
cia. 
El viaje lo ha realizado en treinM 
tres d í a s , sin que ocurr iera ningnnai 
vedad digna de m e n c i ó n . • 
A la m a r — A y e r so hicieron a la M 
varios buques de vela, que habían enj 
do-dé a r r ibada en nuestro puerto. 
Buques entrado8.—-d,enn XHI», ^ 
jón , con pasaje. 
«Gevalia», con general. 
Ruques salidos—«Cdlbo Higue%.(| 
general. 
JicademíaTradicionafetel 
junta general ordini 
Para examinar y aprobar las cuei 
del a ñ o pasado y dar posesión a lal 
ya Junta direct iva, se r e u n i r á n I M ] 
j u n t a general los Socios fie la Acadá 
T r a d i c i ó n alista, a las ocho v niedi 
la nodhe'. / 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Un homicid'o. 
Consti tuido el T r i b u n a l de Derecho, ba-
jo la presidencia de don Santiago de la 
Escalera y magistrados den l o s é "tenifcp 
Nieto y don Felipe F e r n á n d e z de Qni rós , 
con asistencia del fiscal señen- Sierra y 
letrado defensor del procesado, s eño r Zo-
r r i l l a de la Maza, dieron p r inc ip io en el 
d í a de ayer las sesiones de j u i c i o oral 
con referencia a causa seguida en el Juz-
gado de Laredo, contra Pedro Araujo Fer-
n á n d e z por el delito de homicidio . N 
Los hechos de autos. 
En el baile de la r o m e r í a de í^an Roque, 
aue se celebraba en el pueblo de Llueva el 
10 de agosto ú l t i m o , se susc i tó una cues-
t ión entre los mozos Antonio Aran ¡o y 
Maximi l i ano P e ñ a , ' d á n d o s e mntuaniente 
algunas bofetadas. • 
En aquel sitio se hallaban Manuel Pe-
ñ a y su hi jo Daniel , padre, y hermano de 
Maximi l i ano , y Pedro Araujo y su hijo 
Manuel , padre a su vez el pr imero y her-
mano el segundo de Antonio , in tervinien-
do loa cuatro en la cues t ión , cada uno 
de ellos m f«vor de IOB p a r i en t»» rwpec-
L a Caridad j t a S a n W 
E l .movimiento del Asilo en el díai 
ayer, fué el siguiente: 
C o ñ u d a s distr ibuidas, 1.601. 
Asilados que quedan en el 'día áj 
lO-i. 
Limosij 
Un seño r que desea ocultar su no 
bre nos ha entregado cinco pesetas 
destino a la Caridad de Santander. 
Agradecemos el generoso envió,-á 
hoy q u e d a r á en poder de dicho ASM 
ción. 
Caja de Recluta numero 
Los reclutas citados a concentrado^ 
d í a 1 del p r ó x i m o , lo efectuarán 
Expos ic ión (Alameda de Oviedo) en| 
del cuartel de M a r í a Cristina. 
El teriiéh.te coronel, Pedro Sarragiij 
Nombrami 
Se dispone que Quando entre vi 
capitanes de un mismo Cuerpo debal 
elegido uno paca d e s e m p e ñ a n conjiij 
mente los cargos de a l m a c é n y ainij 
de m a y o r í a , se haga su nombramiij 
por la Junta E c o n ó m i c a del Cuerpo. 
Los espectáculoj 
SALON P R A D E R A . — Oran cotnp 
cómico d r a m á t i c a del insigne actorj 
cardo Puga. 
iFunciones populares, ibutaca I f ] 
setas. 
A las seis y media de la tarde.-
intereses c r eados» y «Crispin.. r 
c o m p a d r e » . 
(Ai las diez de la noche .—«Los^ 
ses c reados» y «Cr isp ió . . . y su f 
dre». -
SALA NARBON.—Temporada 'ie 
m a t ó g r a f o . r 
Desde las seis de la ,anle-
del quin to y sexto episodios d e ' l a ^ 
sante serie americana «El fnnI 
gr is» . 
P A B E L L O N NARBON.—Tempor 
' c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las ' seis de la l<rirde- , 1,1 
del sép t imo y octavo episodios dfc j 
teresante serie americana «El 
g r i s » . ' ^ 
SUCESOS DE AY£| 
Hetiá* 
Por l a Oua rd i a municipal f u e ^ 
cursadas • las siguientes denunci"*'. 
• U n chico de doce a ñ o s de edad, '' J 
mic i l io en la calle de San S i n i ^ 
romper con una piedra un crista 
casa de la calle de Santa l'liclt^¿jí 
—4Una n i ñ a de doce años de e"^ 
mic i l i ada en la calle del Doctorgj 
zo, que a r r o j ó a la vía l l u l ^ l c f ' 
casa un p u ñ a d o de cascos de « r 
cayendo sobre un t r a n s e ú n t e «T1- F 
pasaba. .„ 
- ^ E l pat io de la casa m'mieio 
calle de Cervantes ((>rredon^.ffjeIJ 
halla en malas condiciones de r i 
Servicios de & c ' ] cí 
En la pol ic l ín ica instalada en . j 
te] de la Cruz Roja fueron asiso" 
•?0 personas. 
(ANTICUO SUIZO) . ^ j 
Servicio a la carta y PorK(" HftS. 
Servicio e sp lénd ido para boa» 
zos y idunchs». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del 
ElL P U E B L O CAlMTABRO 1 t 
O N T R A I P E 
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ceptac'0" 
2 0 0 0 c a m i s e t a s , punto j n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
0 0 0 0 p a r e s m e d i a s n e g r a s , p i e l i s o , n i ñ a a 
Q 0 0 0 p a r e s c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s a 
6 0 0 0 c a m i s a s n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d e 
3 y 4 r e a l e s . 1 4 , 0 0 0 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s i m a ? a 
2 r e a l e s S .ooo m a n t a s de v i a j e , g r a n d e s a , 
2 5 c é n t i m o s 7 . Q 0 0 c a m i s e t a s de h o m b r e s u p e r i o r e s , a 
4 r e a l s . ' G é n e r o s d o b l e a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a y a d o , 4. 
1 4 r e a l e s | P i s a n a s p a r a d e l a n t a l e s , a 
6 r e S l P i s a n a s - d o b l e a n c h 0 » a ' • 
11 r e a l a s ' F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a 
1 p e s e t a 
9 r , a l e s 
4 y 5 r e a l e s 
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Vapores corrtOÍ aspafloits 
D I VA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Unea de Cuba v Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don. Juan Ganeilas 
tiaaJtfeiA*© y carga para Kcbaa.? —' 
P R E C I O S B E L P A S A J E £N T E R C E R A O R B I N A R I A 
PAHA HABANA —310 peaetaB. 12.60 ó - impuestoi y 2,50 d« gastot de d«Mm 
Línea del Río de ia Plata 
En la P R I M E R A D E C E N A 'OE F E B R E R O s a l d r é <k; Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz^ al vapor > 
Infanta Isabel de Borbón 
4c i& mismar Compañía, admitiendo pa aje y carga con deitlno a MeiittviAM j 
Kuenoe Aire«. 
{•ara m i l i n ío ra i» (í.i-tg'irw « •T.H ..•= v ^ u n ^ r i n f l Z-KVXSÜÍLÚMS. MAom< U* 
Trasatlántica 
L I N E A B E CU 
Servicio nienual, «al iando de Bilbao, 
para Habana y Veracruz (eventual). Sali 
p«ra Corufta Gijón y Santander. 
L I N E A OE NEW 
-'p.rvicio • mensual saliendo de Barcel 
par« .vew York, Habana y Verac rm 
tiwvO r de Habana, con eecála en New 
"-f i^EA OE V E N E 
.Servicio meinruai, «saiierido de Barcclo 
para i.aa Palmas, Santa Cruz de X-a Pal 
coion para Sabanilla, Curacao, Puerto C 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A O E 
Servicio mensual, saliendo de Barcel 
para Santa Cruz de Tenerife, Momevide 
de regreso de Buenop Aires el d ía 2 y 
L I N E A O E 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buen 
flo deede Buenos Aires pa l a Montevideo, 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A OE F 
Servicio mensual, saliendo de Barcel 
para Las PalmAs, Santa Cruz de Teneri 
Canarias y de la P e n í n s u l a indd' adaa en 
BA Y MEJICO 
de Santander, de Gijón y de .Corufia, 
las de Veracruz e(ventual) y "de Habana 
YORK CUBA MEJICO 
na. de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
eventual). Regreso de Veracruz íeven-
York. 
Z U E L A COLOMBIA 
iva, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
aa,. Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
aballo. La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
BUENOS A I R E S 
na e] 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
i y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le Montevideo el 3. 
B R A S I L - P L A T A 
S a u l a n d é r , Gijón, Corufia y Vigo, para 
s Ai'res, emprendiendo el viaje de regre-
san toe Río Janeiro, 'Canarias, Vigo, Co 
-"RNANDO POO 
una.nle Valencia, de Alicante y ue Cad.z, 
fe, Santa Cruz de la Palma y puerto* de 
el viaje de ida. " 
-Por d 
MISION 
Además de los indicados servicios., la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecí 
dos log especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
brice a New York y la l ínea de Barcek na a Fi l ip inas , cuyas salidas no son Ajas 
y M a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Ettps vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y paftajero*. a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acrí-
ditado en su dilatado servicio. 
Todoe lo« vaporee tienen te legra f ía sin hilo». 
También se admite carga «y se expiden pasajes para lodoi log pnertosdel m u » 
wmdoa por l íneas regulare?. 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S d e l D P . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S ai concluir la !.• caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i-os que tengan s o f o c a c i ó n , usen lo.-
c a r r i l l o s an t ia smát i cos y ios Papeles azoados del Dr. Andreu, 
f' 'o ca lman al acto v . p e r m i t e n descansa: ; !nrante la noche. 
í l í t j S í L E TAILLAR' B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A 8 Z D E L U N A S , 
•¡JOS DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS ORA-
• í S P A n 0 0 8 V M 0 L D U R A 8 D C L PAIS Y E X T R A N J E R O 
AQHQ: Amó« Eeoatante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervant* . 11. 
I M I O N P A R A E L C A B E L L O = 
— A BASE DE LAVON 
lü hace1 ^ l l l * 101111,0 •que 36 para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
P01" lo o u p pvf* D:^aravlU.o&amente, porque destruye ¡a caspa que ataca á la raíz , 
c i a n d o ^ s í H calv'lcie' y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
^ buen tS«H 80 7 f,exinl'e- Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
^ de ino A ' aunque , ólo íuese por lo que hermosea e' cabello, prescindien-
" Frascos -n v!^udes 'l^e tan justamente se le a t r ibuyen. 
vend- o ' i J 6 Pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
- • • en Santander en a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Comp&m» 
Q&8. vahídos ^ r ^ ^ ^ 1 , e8*a i n ^ s p o s l c l ó n sin exponerse a jaquecas, 
^ e conv í e ru ad y otra8 consecuencias. Urge atajar la a tiempo, 
? N son el r p m p ^ » g r a v e s enfermedades. Los polvos regularizad o res 
T a r a d o en ln« « seIlcil10 como seguro para combartirla, s e g ú n lo tipne d< 
. 0 de ias fnnr-ion an0fl1de éxltu creciente, regularizando per féc tamente el e jerc í 
* Acacia P H ^ o l " 8 ^ ^ r a í e s de; vi-nt re . No reconocen r iva l en m benignidac 
S « V W Í , . p n ^ 0 L p r 2 s p e c t ü 8 al au tor ,M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
«« «n Santander m la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
a m o r r a 
antee de 




AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Coche ftirgóo u u i o m é v i l , Be r l i e t , 4 0 BP., pa ra el t r a s l ado de c a d á v e r 
Proveedor de las Sociedades ' 'Mutualidad Mauris ta" 
["CírculoCatól ico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de,todas clases en carruajes fúnebres , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
alasco, 6 (easa de los Jai dmes). 6.-!eiéf. Ifi 
O L L E R A E S P A Ñ O L A 
JB n O K L. O Ĉí ̂  • 
uunsumioo por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera porlugue 
&a y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l í n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares &1 Cardiff por el Almirantazgc 
-or tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a r » ' raguas.—Aglomerados ,~Co> para atoe 
ne ta lú rg i eos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
i 'elayo, 5 bis, Barce ona, o a sus agentes efl M A O B I D , don R a m ó n Topete, Alfon 
•ÍO X I I 16.—SANTANDER, señores Hijo ^ de Angel Pé rez y ^ o m p . ^ í a . — G I J O N 
7 AVIÍ .ES , agenteg de la -Sociedad-Huiiera Española)».—VALENCIA. San Rafae' 
•'oral. 
Para otros infunne» y - |K-ecios 'dir lgir-e » las oficinas d« '* 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
a /^g^ncííü do p o ^ 
• j?i»r.*f-"níbres 
i . S K t t V I i l O P E R M A M E H T ^ 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
\ E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a • 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s , 
ALAMQBA TRÍMERA.. r: i"!» í". *» ]9* ' t mtraaHCfe; T»l4f(*«9 ^1, 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
¡ s o s a S o l u c i ó n 
Bened ic to . 
ventaja el bicarbouato en todus su*-
usos. —Caja; 0,5U pesetas 
Nuevu preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Suetituye con gran 
D E P O S I T O : OOGTOR B E N E D I C T O , San Bernard«, núm. 11 —Madrid , 
ü * venta en las pricipaleí» f a rmac ia» de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Muliuv j C o m p a ñ í a 
p . ^ ^ . u m i m j f l M ü H i ii mu i n i anaBBBKm • I I I M I n i . 
de gliceró-fosfato de cal de CREu 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nico*, b ronqui t i " y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetafl. 
L a s antiguas pastillas pectorales de R incón , tan conocidas y usadas por el pú-
olico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallen de ven ía en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de VI 
Hafranea y Calvo y «n la farmacia de Erasun. 
S E S E N T A CENTIMOS CAJA 
F E S T O S T i Q Q O S 
I S X I e r r / = * 
• • ^ ' - P O R T ^ í I r O f i D I R E C T A 
j es i ^ r - ^ i r - - j e s : i ^ ? . i 
V i 
O f r e c e a l p ú b l i c o 
la f áb r i ca de bordados, Ruamayor, nú-
mero 4 í , » I o s nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visil los, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabr i -
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . So pasa el 
muestrario a domici l io . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amaril las riojanas 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
Cir-iaoo V^gsi 
P»f»AÍTI§ANTF 
Ha trasladado su domiollio a la 
f© San Joflé, número 1. «egumdo. 
Er cuadernac ión . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ a y casa grande; 316 carros prado, 
cerca e s t a c i ó n y t r a n v í a . Almacén pare 
vinos. 
I n f o r m a r á n on esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 I T T o tr e el Í I . 
Procéden te de una de las m á s Impor 
lantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veirts'co, 17, bajo 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; i d . a ios sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal . o viceversa por 
asiento. 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptafi.; 
hasta - i personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por1 
cada media hora en iae mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d ía de toro* 
p a g a r á el completo de los asientos qne 
tenga el carruaje. 
Para loe efectos del servicio de ca 
rruajea 3e considera como ciudad la. zo-
na comprendiida dentro de una l í nea que 
part iendo del extremo Este de l a calle 
de Castilla, vaya en dirección Norte al 
Paseo viejo de Mi randa , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo del Alta , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
es tac ión de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Tarifa de equipajes. 
A loa hoteles o eeateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms., ptas. 0,50.—Baui o bulto de 15 a 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmifii. de 
exceso, 0,50. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0.02 1/2. 
—Conferencias J e l e f ó n i c a s de 3 minutos: 
con Torrelave0a, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urddalee Vitoria, 
1,25, Burgas, 2,A> CíUr -i» y Vallado 
Al Sardinero: B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
Baúl p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de l a m a ñ o n o , doble tarifa. 
¡Sabañones! 
El que sufre e s t á "molestia es por-
que quiere. ' 
Use hoy mismo el laureado 
[ BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y .cho 
boiras, es tén o no ulcerados. Diez 
a ñ o s de. 'x i to creciente. Las m á s 
alias recompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las d r o g u e r í a s de^ P é r e z del M o l ' 
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
M O T O R E S 
de c o r a b m t i b i e s l Í M n i d o s y 
e l é c t r i c o s n n e v o n y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s d - 1 Í I P . 
a'26 H P , d e i.ooo á 20 .000 
pesotas 
V e n d e H. PELAYO. l a s -
t r o U r d i a l e H 
ervicios públicos 
Servicio posta!. 
Imposioiói y r e t i r a c i ó n áe valores efe 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorro* y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu 
rada y certificada, de 9 a 11. v 
L¡»ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a ift. 
Reparto a domicil io de! Correo e Ma-
dr id , mixto d é Valladol id y Asturias, a las 
10:—Correo de Bilbao, Liergaens y Mixto 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e e y Ontaneda, 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamen e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio teiegrátioo. 
(Estac ón te legráf ica: Arc i l le ro , n ú m . 1,) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
tirás, 0,05;—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugn-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan, 
a todas horas, indicando en el despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Automóviles de plaza. 
1 >> 2 personas: 800 mts. o fracciónS 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. n fracción, 9 
pta..; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servidlo del cliente se c o n t a r á a r azón 
i l i ' 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hura; para los servicios fuera de la pobla 
C'ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el -coche de vacío . Los servi-
cios de spués de las 12 de la noche, tar i fa 
ioble. 
Cochee de alquiler. 
Por egientos: Desde las e&tacionée de 
los ferrocarriles a Miranda , la Magdah' 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 p ías . ; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas. 
2 ptas.; excediendo de estg n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a |a segunda Alameda y vicever 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta., 
i d . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: .a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De, Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a la» 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las t,¿o, 
11 20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7.20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de O n t a n e d á : a las 7,28 y 13.50. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a la» 7,16; llega a Sanatnder. a las 
13,40.. 
Luz sin rival 
Por ImcandeBcencia, por gasolina, bl&n* 
ust- flja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alambrado para catas de campo, botolet, 
«te. 
Palmatorias con vela, para benclma, 
cuatro vecee m á s económica! que Laa va 
lai , a treg pesetas. 
Lámpara K r a m para luí eléctrica. 
Da lu í blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente Insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consumo 
un vatio por bujía. 
Depósito ad por mayor y menor: AJma-
eéa de muebles, m á q u i n a s parlantes T 
diieoi, bielelefcai y motocicletas, Narciio 
Ortega (S. en C.) 
Alemcd* PrlMW* . M . — t A N T A N S B I I 
F a . t a . t a . s -
encarnada, amar i l la , grande, escogida, a 
31 pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, amar i l la , chiqui ta para 
siembra, semil la m u y especial, a 31 pe-
setas los 100 kilos. 
No las h a y mejores n i m á s baratas efT 
E s p a ñ a . x 
Servicio a domici l io por sacos de 100, 
50. 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATABBO, RONQUEBA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
- del doctor Cuerda 
c e s a r á n lodas sus molestias y evi-
t a r á LA (.R1PE y LA T U B E R C U -
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
UR ORO, DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
. Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidor . 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y Tlnrnazábal , 
Velasco, n ú m ' r o 13. . 
